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Señores miembros del jurado,  
Pongo a su disposición mi tesis titulada “Motivación y desempeño docente   en el 
CETPRO PROMAE Magdalena. Magdalena del Mar UGEL 03, Lima – 2017”, cuyo 
objetivo es: Determinar qué relación entre la motivación y el desempeño docente 
en el centro técnico productivo PROMAE de Magdalena, Lima 2017, en 
cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
para obtener el Grado Académico de Maestro en Psicología Educativa. 
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un 
apéndice: El capítulo uno: Introducción, contiene los antecedentes, la 
fundamentación científica, técnica o humanística, el problema, los objetivos y la 
hipótesis. El segundo capítulo: Marco metodológico, contiene las variables, la 
metodología empleada, y aspectos éticos. El tercer capítulo: Resultados se 
presentan resultados obtenidos. El cuarto capítulo: Discusión, se formula la 
discusión de los resultados. En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones. 
En el sexto capítulo se formulan las recomendaciones. En el séptimo capítulo, se 
presentan las referencias bibliográficas, donde se detallan las fuentes de 
información empleadas para la presente investigación.                     
 
Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos 
en las normas de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. 
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El objetivo general de la investigación fue: determinar la relación existente entre 
Motivación y Desempeño docente en el CETPRO PROMAE Magdalena. 
Magdalena del Mar UGEL 03, Lima – 2017 
 
Este estudio fue de tipo correlacional por cuanto determinó el grado de 
relación existente entre las dos variables: Motivación y Desempeño docente. El 
diseño fue no experimental, de corte transversal porque la recolección de datos se 
realizó en un solo momento. Los datos estadísticos que sostienen esta 
investigación se han obtenido del cuestionario de Programas violentos en 
televisión y el aprendizaje aplicados a estudiantes. 
 
De la prueba estadística de correlación se aprecia que la variable 
Motivación está altamente correlacionada con la didáctica cuyo coeficiente de 
correlación es 0,844. Así mismo se aprecia que la dimensión Clima en el aula es 
la que más se relaciona con la Motivación el coeficiente de correlación de 0,92. 
 
















The overall objective of the research was: determining the relationship between 
motivation and teaching performance in CETPRO PROMAE Magdalena. 
Magdalena of sea UGEL 03, Lima - 2017 
 
This study was correlational inasmuch as it determined the degree of 
relationship between two variables: motivation and teaching performance. The 
design was not experimental, cross-section because data collection is performed 
in a single moment. Statistical data supporting this research have been obtained 
from the questionnaire of violent programs on television and learning applied to 
students. 
 
The statistical test for correlation shows that the motivation variable is highly 
correlated with didactics whose correlation coefficient is 0,844. The same can be 
seen that the climate dimension in the classroom is where most related to 
motivation the coefficient of correlation of 0.92. 
 









































Morocho (2015) en su tesis titulada: Talleres motivacionales para mejorar el 
rendimiento académico en la asignatura de estudios sociales de los estudiantes 
del octavo año de educación general básica de la escuela “Federico Proaño” 
sección vespertina de la ciudad de Cuenca. La motivación a los estudiantes 
dentro de la formación académica, despierta su curiosidad, el interés, la fuerza, la 
dedicación dentro de la enseñanza-aprendizaje. Queda demostrado que con 
cariño, amor, respeto, paciencia y motivación se Consigue lo que  la fuerza bruta 
y el autoritarismo no lo logra. Los maestros no podemos exigir a que los 
estudiantes den lo que no tienen, si ellos poseen un vacío emotivo dentro de sus 
vidas es  imposible que estos estudiantes rindan de la mejor manera.  Para que 
una persona llegue al nivel de autorrealización es necesario que su nivel de 
estima este cubierto, caso contrario la persona se quedara ahí estancada como 
estudiante y como persona. Si el estudiante tiene en su hogar una familia 
desunida, agresiva, pesimista, mediocre, entre otros,  influyen para el rendimiento 
del estudiante sea a medias. Cuando amamos a los jóvenes y estos se sienten 
amados podemos conseguir de ellos lo que queramos, este es el secreto de una 
buena educación que el maestro llene ese vacío de estima que tienen sus 
estudiantes. La educación no consiste en imponer, gritar, castigar, sino en 
conocer el mundo de donde viene el estudiante, comprendiendo, amando, 
respetando y motivándolo siempre a ser un triunfador, eliminado el autoritarismo 
pero sin perder la autoridad.  
 
Sánchez (2011) en su tesis titulada Motivación como factor determinante 
en el desempeño laboral del personal administrativo del Hospital. Dr. Adolfo 
Prince Lara. Puerto Cabello, Estado Carabobo. Tuvo como objetivo analizar los 
factores motivacionales presentes como elementos claves para el desempeño 
laboral, dirigidos a incentivar la motivación como estrategia para alcanzar un 
mejor desempeño del personal administrativo del Hospital “Dr. Adolfo Prince 
Lara”. Se realizó una investigación básica, de nivel  descriptiva y de campo, 
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donde el colectivo a investigar estuvo conformado por una población de doce (12) 
trabajadores  Por ser una población pequeña, finita y homogénea no se aplicaron 
criterios muéstrales. Por lo tanto se tomó la totalidad de la misma. La técnica e 
instrumento utilizado para la recolección de datos fue la encuesta tipo cuestionario 
con 39 preguntas cerradas escala de Líkert. Para validar el instrumento se empleó 
la técnica de juicio de expertos, la confiabilidad se realizó a través del Coeficiente 
Alfa de Cronbach, dando como resultado un grado de confiabilidad del 0.88 
considerado totalmente válido para su aplicación. Se llegó a la conclusión: se 
determinó que existe un alto índice de descontento por el personal ya que el 
ingreso que perciben no le parece acorde con las funciones que cumplen en los 
departamentos de Administración y Recursos Humanos, por tal motivo se 
considera que sus necesidades motivacionales se encuentran medianamente 
satisfecha. Por lo tanto se pudo observar que si el personal no tiene un alto nivel 
de motivación, su rendimiento laboral no es el más adecuado para realizar sus 
actividades. Esta tesis tiene la variable motivación y es similar a la variable del 
presente proyecto y servirá como antecedente para contrastar con los resultados 
que se llegue con la presente investigación. 
 
Vallejos (2012) en su tesis: La motivación, la actitud hacia las ciencias, la 
ansiedad y las estrategias metacognitivas de lectura en el rendimiento de los 
estudiantes universitarios: un análisis longitudinal se aborda a los constructos 
motivación, actitud hacia las ciencias, ansiedad y estrategias metacognitivas de 
lectura como instrumentos de medición, sean en su construcción o validación; sin 
embargo, se han realizado pocas investigaciones de validación empírica como 
predictores del rendimiento académico en universitarios. 120 Se hace énfasis en 
los procesos motivacionales, emocionales y procesos de aprendizaje, pero no en 
la integración de éstos como elementos que forman parte de un todo. Se abordan 
los procesos motivacionales, emocionales y procesos de aprendizaje como 
predictores de rendimiento de manera aislada, pero no como como un sistema 
con relación lógica interna de estos elementos que conforman la dinámica propia 
del proceso de aprendizaje. Los modelos teóricos estudiados nos ayudan a 
decidir la integración de los procesos motivacionales, emocionales y procesos de 
aprendizaje; considerando los constructos motivación, actitud hacia las ciencias, 
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ansiedad y estrategias metacognitivas de lectura como un todo y no como partes 
aisladas. La revisión de las teorías descritas anteriormente ayudó a medir los 
constructos, determinando sus dimensiones e indicadores que sirvieron de base 
para la construcción, elección y adaptación de los instrumentos predictivos de 
rendimiento en ciencias e ingenierías como medios para la evaluación, aplicación 
y análisis de los resultados desarrollados. La revisión de las investigaciones en 
relación a los constructos estudiados contribuyó a plantear, organizar y analizar 
los datos desarrollados en la parte empírica. Los próximos capítulos corresponden 
al estudio empírico de la investigación que incluye la presentación del modelo 
propuesto, el planteamiento del problema, hipótesis, método, resultados, 
discusión, conclusiones, limitaciones y líneas de trabajo futuras. 
 
Aguirre (2012) en su tesis post grado: “Desempeño docente y su relación 
con la motivación del alumno en la escuela de capacitación Adventista 
Salvadoreña”, de la Universidad de Montemorelos, México. En el cual tuvo como 
objetivo: determinar la relación entre la percepción estudiantil del nivel de 
desempeño del maestro guía y el grado de motivación del alumno de secundaria 
de ECAS. Los instrumentos fueron elaborados por el propio investigador, 
utilizando declaraciones en escala de Likert. El instrumento de nivel de 
desempeño del maestro guía constó de 29 ítems y el de grado de motivación del 
alumno de 20 ítems. Los valores de confiabilidad Alfa de Crombach (α) para cada 
uno de los instrumentos fueron: nivel de desempeño del maestro guía: α = .940 y 
grado de motivación del alumno: α = .916. La población de estudio estuvo 
conformada por 194 alumnos de secundaria del ECAS y se tomó como muestra a 
172 individuos. Los resultados de la investigación concluyen: para las pruebas de 
hipótesis se hizo uso de la r de Pearson, t de Student y análisis de varianza de un 
factor. La percepción del nivel de desempeño del maestro guía del ECAS (media 
= 4.1421) fue encontrado como bueno. El grado de motivación de los alumnos del 
ECAS se encontró muy cercano a bueno (media = 3.9224). Se encontró que 
existe una relación significativa moderada entre la auto percepción del grado de 
motivación de los alumnos y la percepción de los alumnos del nivel del 
desempeño del maestro guía (p = .000). Además se pudo encontrar diferencia en 
el grado de motivación del alumno según las variables demográficas género (p = 
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.002) y grado que cursan (p = .016). 
 
Subaldo (2012) en su tesis “La repercusión del desempeño docente en la 
satisfacción y el desgaste del profesorado” Para obtener el grado de doctor en la 
universidad de Valencia de Madrid – España. Siendo sus objetivos centrarse en la 
exploración de las repercusiones que puede tener el desempeño docente en la 
satisfacción y el desgaste del profesorado. Conocer el pensamiento y las 
vivencias Del profesor sobre el ejercicio de la docencia y la vida en el aula. 
Identificar los principales factores de satisfacción/insatisfacción de los docentes y 
sus consecuencias en el ejercicio de la docencia y en la propia persona de los 
enseñantes.  Conocer la existencia del desgaste profesional del docente. Señalar 
las repercusiones del desgaste profesional en el desempeño de la docencia y en 
la propia persona. Esta tesis llego a las siguientes  conclusiones: Se centra en la 
exploración de las repercusiones que puede tener el desempeño docente en la 
satisfacción y el desgaste de profesorado ,los resultados refuerzan el supuesto de 
partida que las experiencias positivas de los profesores en el ejercicio de la 
docencia producen satisfacción y conducen al desarrollo y a la realización 
personal y profesional que efectivamente influye en la calidad  de la enseñanza y 
los aprendizajes de los alumnos .Por otra parte las experiencias negativas llevan 
a la insatisfacción personal  y profesional que con frecuencia ocasiona el 
desgaste e incluso el rechazo de la profesión llegan a afectar a la felicidad y 
bienestar del docente, al compromiso con la docencia y con el centro educativo, 
“Conocer el pensamiento y las vivencias del profesor sobre el ejercicio de la 
docencia y la vida en las aulas” el trabajo ha propiciado el conocimiento y la 
comprensión del pensamiento y vivencias del profesorado. A partir de los 
resultados, los participantes expresaron sus vivencias positivas y negativas, sus 
dificultades y los problemas y desafíos que encontraron en el ejercicio de su 
profesión. La dimensión más subrayada se centra en la importancia de la 
formación inicial y la necesidad de la actualización permanente en el desempeño 








López (2015) en su tesis titulada: La motivación y el desempeño docente en las 
instituciones educativas de la Red N.º 3, Rímac, 2015, para optar grado de 
magíster en administración de la educación, por la Universidad César Vallejo, 
Lima – Perú. El propósito fue determinar la relación entre la motivación y el 
desempeño docente en la Red N.º 3, Rímac, 2015. La metodología empleada 
para la elaboración de esta tesis es relacionada al enfoque cuantitativo. La  
investigación es de tipo básica con un nivel descriptivo, y con un diseño - no 
experimental, por cuanto no se manipula las variables; por su temporalidad es de 
corte transversal, ya que se realizará en un determinado tiempo. Con una muestra 
de 136 docentes  de las instituciones educativas  Esther Cáceres Salgado, María 
Parado de Bellido y 3014 “Leoncio Prado” de la Red N.º 3, Rímac, 2015. Por lo 
tanto el tipo de muestreo es probabilística estratificado. Entre los resultados más 
importantes obtenidos con la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia 
que existe relación positiva entre la motivación y el desempeño docente, 
hallándose una correlación Moderada de 0,614 con un valor de significancia 
(bilateral) 0,000; lo cual indica que la correlación es positiva, ante las evidencias 
estadísticas presentadas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, y se 
acepta la hipótesis alterna. Se afirma que: Existe relación positiva entre la 
motivación y el desempeño docente en las instituciones educativas de la Red N.º 
3, Rímac, 2015.   
 
Vivar (2013) en su tesis titulada: La motivación para el aprendizaje y su 
relación con el rendimiento académico en el área de inglés de los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria. El objetivo fue determinar la relación entre 
la motivación y el rendimiento académico, el tipo de investigación fue básica con 
un nivel descriptivo, la población estuvo conformada por 240 estudiantes y la la 
muestra de 120 estudiantes y el muestreo es no probabilística. Concluye que: el 
grado de correlación es positiva y muy baja con un coeficiente de 0,012 entre la 
motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio Expresión y 
Comprensión Oral del área de Inglés habiendo obtenido el 48,1% de los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la institución educativa “Fe y 
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Alegría Nº 49”-Piura.  El grado de correlación es positiva baja con un coeficiente 
de 0,274 entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio 
Comprensión de Textos del área de Inglés habiendo obtenido el 50% de los 
estudiantes El grado de correlación es positiva muy baja con un coeficiente de 
0,010  entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio 
Producción de Textos del área de Inglés habiendo obtenido el 44,4% de los 
estudiantes El grado de correlación es positiva muy baja con un coeficiente de 
0,176  entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio Actitud 
ante el área de Inglés habiendo obtenido el 50% de los estudiantes del primer 
grado de secundaria de la institución educativa “Fe y Alegría Nº 49”-Piura 
calificativos de 11 a 13, resultando su aprendizaje en proceso (Tabla N° 6). Este 
resultado dice que fue necesaria la intervención de estrategias de trabajo que 
motiven a los alumnos y que los involucren para estimular en ellos la voluntad de 
aprender. 
 
Wetzell (2012) en su tesis titulada: en la clase en estudiantes de sexto 
grado de primaria del callao Tesis para optar el título de Licenciada en Psicología 
con mención en Psicología Educacional que presente la Facultad de letras y 
ciencias humanas clima .Pontifica Universidad Católica del Perú. Lima – Perú. 
Concluye que: el estudio nos ha permitido adaptar un instrumento para medir el 
clima en la clase en una muestra de estudiantes peruanos del Callao. Cabe 
destacar que el presente trabajo ha tomado en cuenta la percepción de 
estudiantes de primaria acerca del clima motivacional en la clase, muy importante 
dado que ellos son los que interactúan a diario con el docente. Además, ha 
brindado datos importantes, tales como las diferencias en cuanto a la percepción 
del CMC por tipo de gestión, destacando los particulares. Esto puede estar 
influenciado por los contrastes en cuanto al desempeño de los estudiantes de 
colegios estatales y particulares, demostradas por diversos estudios en el Perú. 
De igual manera, podemos afirmar que estos colegios no están favoreciendo 
adecuadamente la orientación hacia el aprendizaje o dominio, ni a motivarse a 





Chávez (2012) en su indagación titulada: Motivación y opinión del proceso 
didáctico del nivel secundaria de una institución educativa de ventanilla tesis para 
optar el grado académico de maestro en educación mención en aprendizaje y 
desarrollo humano Lima – Perú. Cuyo propósito fue determinar la relación entre la 
motivación y la opinión del propósito didáctico. El tipo de investigación fue 
sustantiva, con un diseño correlacional de corte transversal, una población de 
censal, se aplicó una encuesta de tipo cuestionario. De acuerdo a los resultados 
obtenidos se establece que existe correlación débil. Que existe relación 
significativa entre la ansiedad ante el error y situaciones de estrés como 
componente de la motivación y el proceso didáctico, de acuerdo a los resultados, 
se establece que existe correlación media. Que existe relación significativa entre 
correlación media, entre la sensibilización, como componente del proceso 
didáctico y la motivación, según los resultados, se establece que existe 
correlación media. En lo que respecta a la hipótesis 5, se comprueba que existe 
relación significativa, correlación débil, entre el desarrollo didáctico, como 
componente del proceso didáctico y la motivación. Finalmente, referente a la 
hipótesis 6, se comprueba que existe relación significativa, correlación media, 
entre evaluación, como componente del proceso didáctico y la motivación 
 
Solís (2012) en su tesis titulada: Metas académicas y factores 
motivacionales - área inglés- en alumnos de 4to año de una institución educativa 
Pública - Callao”. El objetivo fue determinar la relación entre metas académicas y 
factores motivacionales - área inglés- en alumnos de 4to año de una institución 
educativa Pública – Callao. El tipo de investigación fue aplicada con un dice{ño no 
experimental de corte transversal, la población fue de 200 estudiantes, la 
muestras estuvo dada por 132 estudiantes y el tipo de muestreo fue probabilística 
estratificada, se aplicó una encuesta de tipo cuestionario fueron debidamente 
validados mediante juicio de experto. Conclusiones de la investigación realizada 
permite concluir que: Se puede concluir en forma significativa (r: -0.238**) que en 
la medida que aumentan las metas orientadas al aprendizaje estas no aumentan 
en el modo de presentar y estructurar la tarea en clase de inglés. También se 
puede concluir en forma significativa (r: -0.230**) que en la medida que aumentan 
las metas orientadas al aprendizaje estas no aumentan en la forma de organizar 
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la actividad en el contexto de clase de inglés. Las metas orientadas al aprendizaje 
no existe una correlación significativa con los factores motivacionales en el área 
de inglés, referido a los mensajes que da el profesor (r: .015)concluir en forma 
significativa (r: -0.264**) que en la medida que aumentan las metas orientadas al 
aprendizaje estas no aumentan en los factores motivacionales en el área de 
inglés, referido a la evaluación del profesor.  
 
Zarate (2012) en su tesis “Liderazgo directivo y desempeño docente en las 
instituciones de primaria del distrito de Independencia – Lima” para optar el título 
de magister en la Universidad Mayor De San Marcos – Lima. esta tesis presenta 
el siguiente objetivo: Establecer la relación entre liderazgo y desempeño docente 
en las instituciones educativas de primaria del distrito de Independencia – Lima. 
Se concluyó: que existe relación entre liderazgo directivo y desempeño docente 
en el nivel primario se muestra con aceptación según lo docentes ya que los 
resultados arrojados por el chi cuadrado es de 27.13 considerado alto. Existe 
dependencia algunos de los beneficios de fundamentar el trabajo educativo son 
dotar al quehacer docente de los atributos metodológicos, de estructuración y 
sistematización que caracterizan a otras ciencias. De este modo, el trabajo 
educativo se apoya en la realidad y relaciona los estudios con las normas 
didácticas. Así, se favorece la incorporación de lo aprendido en la estructura 
mental del alumno, a la vez que se identifican sus características cognoscitivas y 
de personalidad. El hecho de que el docente cuente con conocimiento científico 
orientado hacia la práctica pedagógica lo hace más eficiente y más eficaz al 
cumplir con los objetivos de modo más asertivo y seguro, muchas veces con 
menos recursos. También se favorece el dar seguimiento a los egresados en su 
labor profesional. Justificar científicamente el aprendizaje da la ventaja de 
entender los cambios de la sociedad del conocimiento, y la preparación de 
individuos reflexivos, críticos y autocríticos que se comprendan a sí mismo, a su 







1.2 Fundamentación científica, técnica o humanista 
 
Bases teóricas de la motivación 
 
Ferreiro y Alcázar (2008) definió como: 
Un proceso general por el cual se inicia y dirige una conducta hacia 
el logro de una meta. Este proceso involucra variables tanto 
cognitivas como afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades de 
pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar las metas 
propuestas; afectivas, en tanto comprende elementos como la 
autovaloración (p. 23)  
 
La motivación es un impulso que hace que una persona o grupo de 
personas ejecuten esfuerzos extraordinarios para alcanzar un determinado 
objetivo. La motivación es usada frecuentemente para crear un espíritu de equipo 
y una integración moral en todos los miembros de una organización.  
 
Barca (2011) precisó: 
En un principio domino el paradigma mecanicista, en el que se 
estudiaba básicamente variables como instinto, impulso, activación, 
necesidad y energización, entre otros, para luego dar paso al 
cognitivismo emergente, el que en la actualidad sigue ejerciendo una 
gran influencia en los estudios motivacionales.(p. 45) 
 
La motivación es un factor que debe interesar a todo administrador que 
deberá estar consciente de la necesidad de establecer sistemas de acuerdo a la 
realidad de su país y, al hacer esto, deberá tomar en cuenta que la motivación es 
un factor determinante en el establecimiento de dichos sistemas. 
 
Arnau (2012) definió como: 
Es el proceso o condición fisiológica o psicológica, que puede ser 
innata o adquirida, e incluso interna o externa al organismo, el cual 
determina o describe por qué o respecto a qué, se inicia la conducta, 
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se mantiene, se guía, se selecciona o finaliza. 
 
Escobar y Aguilar (2012) planteó una definición un tanto más actual y 
completa, en la medida que asume que: 
La motivación es un proceso mediante el cual las personas suelen 
dirigir sus esfuerzos hacia el logro o la consecución de determinadas 
metas u objetivos, como parte de la realización de una determinada 
actividad, y con esto, buscan satisfacer algún tipo de necesidad y/o 
expectativa y de cuya mayor o menor satisfacción depende el 
esfuerzo que decidan aplicar en acciones futuras. (p. 54) 
 
Alonso (2007) distinguen tres categorías generales de constructos 
relevantes para la motivación en contextos educativos, los que se mencionan a 
continuación:  
(a) Creencias de los estudiantes sobre sus capacidades para realizar 
su tarea (autoeficacia académica), (b) Valor al logro, que incluye la 
meta de los alumnos y sus creencias sobre la importancia e interés 
de la tarea (motivación de logro) y  (c) Un componente afectivo, que 
incluye las consecuencias derivadas de la realización de una tarea 
así como los resultados de éxito o fracaso a nivel académico 
(atribución causal al logro). 
 
González (2005) enfatizó: “Una tendencia a conseguir una buena ejecución 
en situaciones que implican competición con una norma o un estándar de 
excelencia, siendo la ejecución evaluada como éxito o fracaso por el propio sujeto 










Dimensiones de la motivación. 
 
Dimensión 1: Motivación intrínseca.  
 
Ferreiro y Alcázar (2008) definió como: 
Aquella motivación que procede del propio sujeto, que está bajo su 
control y tiene capacidad para auto-reforzarse. Asimismo la 
motivación, considera que si el ser humano satisface sus 
necesidades primarias (biológicas, seguridad y pertenencia) y sus  
necesidades secundarias (reconocimiento y estima) llega a la 
autorrealización personal, que es lo que realmente buscan las 
personas con mayor nivel de motivación intrínseca. (p. 57). 
 
Según esta definición podríamos decir que los impulsos o energías para 
realizar una acción nacen del interior de la persona. La realización de una o varias 
acciones están vinculadas a su autorrealización y perfeccionamiento personal. 
Entonces consideramos que la motivación intrínseca no consiste en actuar por 
conseguir algún resultado, sino que nace del placer que se obtiene al realizar una 
tarea, es decir, al proceso de realización en sí. 
 
Gonzales (2005) manifestó: “La conducta intrínsecamente motivada se 
acciona internamente, por ella misma, por el deleite que se experimenta y por el 
sentimiento de agrado que despierta en la persona” (p. 56).  
 
De acuerdo los autores la motivación intrínseca es un elemento esencial en 
la determinación de estudiar la profesión y esto le permite en el estudiante un 
mejor rendimiento.  
 
En muchos casos la motivación intrínseca se genera en muchos individuos 
atraídos por el interés en conocer el mundo o explicar fenómenos. Es decir, el 
logro en la superación de los retos es uno de los componentes principales de la 
motivación intrínseca, con lo cual está muy ligada al enfoque profundo de 
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aprendizaje y a una “orientación competitiva de auto superación” del enfoque de 
alto rendimiento. 
 
Es importante decir que este tipo de motivación puede ser aprovechada 
para orientar el desempeño laboral en el sentido de que las personas con alta 
motivación intrínseca tienden al auto superación, aprendizaje constante, la 
creatividad y la constancia personal. 
 
Dimensión 2: Motivación extrínseca depende de otro, 
 
Ferreiro y Alcázar (2008) manifestó:  
La motivación extrínseca se considera como el conjunto de 
recompensas monetarias, bien directas -pago de salarios, incentivos, 
complementos por méritos- o indirectas -tiempo no trabajado, 
programas de protección, pagos en especie, formación- que, a 
cambio de su trabajo, recibe un individuo. (p. 13) 
 
La motivación extrínseca, definida como la recepción de recompensas 
externas, la medimos a través de un instrumento formado por cuatro ítems: 
percepción de complementos por gastos vinculados a la actividad realizada. 
(Martin, 2009, p. 15) 
 
Fishman (2014) sobre la motivación extrínseca explica: 
Que es como opuesta a la intrínseca, como aquella que 
procede de fuera y que conduce a la ejecución de la tarea. 
Todas las clases de emociones relacionadas con resultados se 
asume que influyen en la motivación extrínseca hacia las 
tareas. (p. 57) 
 
De este tipo de motivación se puede afirmar que  las condiciones externas 
al organismo refuerzan o extinguen la conducta. La conducta puede tener lugar en 
términos de refuerzo positivo (recompensa) o de refuerzo negativo (castigos). Los 
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refuerzos positivos añaden algo a la situación existente y los refuerzos negativos 
eliminan algo de una situación determinada.  
 
La motivación extrínseca aparece cuando se trata de despertar la 
motivación de una persona mediante recompensas externas, como por ejemplo 
premios, castigos, dinero, ascensos, etc. La principal característica de  este tipo 
de motivación es que los motivos que impulsan a la persona a ejecutar la acción 
son ajenos a la propia acción, es decir, están determinados por estímulos 
externos. 
 
Considerando los alcances del concepto expuesto podemos decir que una 
persona motivada trabajará en una labor, incluso cuando tiene poco interés en 
ella, debido a la satisfacción anticipada que se obtiene de una recompensa o 
eludir una sanción. 
 
Este tipo de motivación tiene varias implicancias para las organizaciones 
cuando diseñan sus reglamentos, normas, estímulos y sanciones. 
 
Koontz y Weihrich (2007) distinguen tres categorías relevantes para la 
motivación en ambientes educativos:  
La primera se relaciona con un componente de expectativas, que 
incluye las creencias de las personas estudiantes sobre su 
capacidad para ejecutar una tarea; la segunda se asocia a un 
componente de valor, relacionado con sus metas y sus percepciones 
sobre la importancia e interés de la tarea; la tercera, a un 
componente afectivo, que incluye las consecuencias afectivo-
emocionales derivadas de la realización de una tarea, así como de 
los resultados de éxito o fracaso académico. 
 
El ciclo motivacional: etapas: (a) Homeostasis. Es decir, en cierto momento 
el organismo humano permanece en estado de equilibrio, (b) Estímulo, es cuando 
aparece un estímulo y genera una necesidad, (c) Necesidad, esta necesidad 
(insatisfecha aún), provoca un estado de tensión, (d) Estado de tensión, la tensión 
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produce un impulso que da lugar a un comportamiento o acción, (e) 
Comportamiento. El comportamiento, al activarse, se dirige a satisfacer dicha 
necesidad. Alcanza el objetivo satisfactoriamente, (f) Satisfacción, si se satisface 
la necesidad, el organismo retorna a su estado de equilibrio, hasta que otro 
estimulo se presente. Toda satisfacción es básicamente una liberación de tensión 
que permite el retorno al equilibrio homeostático anterior. 
 
Robbins y Coulter (2010) planteamientos generales para la motivación 
escolar, los cuales se describen a continuación: 
Los adeptos de los planteamientos conductuales explican la 
motivación con conceptos como `recompensa´ e `incentivo´. Una 
recompensa es un objeto o evento atractivo que se proporciona 
como consecuencia de una conducta particular. Un incentivo es un 
objeto que alienta o desalienta la conducta, la promesa de una 
calificación alta es un incentivo, recibir la calificación es una 
recompensa. Por tanto, de acuerdo con la perspectiva conductual, 
una comprensión de la motivación del estudiante comienza con un 
análisis cuidadoso de los incentivos y recompensas presentes en la 
clase. 
 
Beltrán y Bueno (2013) manifestaron: 
En su teoría cognoscitiva social, refiere que la motivación se 
considera como el producto de dos fuerzas principales, la 
expectativa del individuo de alcanzar una meta y el valor de esa 
meta para él mismo. la motivación es producto de estas dos fuerzas, 
puesto que si cualquier factor tiene valor cero, no hay motivación 
para trabajar hacia el objetivo. 
 
Este breve panorama de la implicación de la motivación en el rendimiento 
académico nos lleva a la reflexión inicial, considerando las diferentes perspectivas 
teóricas, de que el motor psicológico del alumno durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje presenta una relación significativa con su desarrollo cognitivo y por 
ende en su desempeño escolar, sin embargo no deja de ser genérica la 
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aproximación inicial hacia el objeto de estudio, lo que nos demanda penetrar más 
en el factor motivacional para desentrañar su significado e influencia, es así que, 
se destaca la necesidad de encontrar algún hilo conductor para continuar en la 
investigación y comprensión del fenómeno, razón por la cual el autor aborda ` el 
autocontrol del alumno ´ como la siguiente variable de estudio. 
  
Enfoques de gestión educativa  
 
Según Alvarado (2000) manifestó: 
La gestión educativa puede ser enfocada de diversas formas o 
punto de vista dependiendo ello de las teorías y concepciones 
filosóficas que posee en el momento   de determinar y plantear 
un enfoque. Así tenemos por ejemplo el burocrático, sistémico 




Según Alvarado (2000) manifestó: 
Este enfoque ha sido desarrollado y se desarrolla con mayor 
frecuencia en las instituciones educativas estatales en virtud a su 
aplicación teórica y práctica. El enfoque burocrático es un modo de 
coordinación humana fundamentada en la lógica   es decir en la 
adaptación de los métodos para llegar a un fin, para garantizar la 
máxima eficiencia posible en el logro de los aprendizajes de dicha 
entidad es necesario formular los fundamentos teóricos que 
sustentan este enfoque: 
Se materializa y consolida con normas y documentos escritos, 
cayendo muchas veces en exceso. 
Se sustenta en la división y distribución sistémica del trabajo, 
determinado planificada mente los detalles de todo lo que concierne 
hacer. 
Los cargos se asignan de acuerdo al nivel de jerarquía especificando 
con precisión las respectivas funciones. 
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La promoción y ascenso de las personas se basa en la meritocracia  
Prevalece la especialización del nivel jerárquico  
Las relaciones entre los miembros de la organización es 
impersonal.(p.65) 
 
La coordinación entre miembros de una institución, es clave para llegar a 
un fin, sobre todo al logro de los aprendizajes esperados por dicha entidad. El 
desarrollo de este enfoque se evidencia en instituciones educativas estatales ya 
que en ellas su aplicación es teórica y práctica. 
 
Enfoque sistémico de la gestión educativa  
 
Alvarado (2000) consideró: 
Que la educación es un sistema integrado por agentes, fases que 
interactúan metódicamente con la finalidad de lograr los objetivos 
establecidos.  Para explicar en detalle el enfoque sistémico de la 
gestión educativa es necesario conceptuar la idea en estudio. Un 
sistema se puede definir como el conjunto de elementos 
interrelacionados interdependientes que actúan para alcanzar un 
propósito constituyendo un ente total concreto o abstracto. (p.71) 
 
Este enfoque considera a la educación como un sistema integrado, ya que 
sus agentes educativos se interrelacionan con la finalidad de conseguir objetivos 
establecidos en favor de la institución. 
 
Enfoque gerencial de la gestión educativa  
 
Alvarado (2000) consideró: “En este enfoque el empleo de la planificación para 
lograr los objetivos educativos, y es de mucha utilidad en momentos en que los 
recursos económicos necesarios para el desarrollo de la educación son escasos” 





Para explicar en detalle el enfoque gerencial  de la gestión educativa es 
necesario conceptuar la idea de lo que es  planificación educativa, según este 
mismo autor  menciona  que el proyecto educativo es la fase  de la organización 
lógica y sistémica de la labor  y proyectos a desarrollar para alcanzar  objetivos 
educacionales; haciendo uso de  métodos como los de la presión de la mano de 
obra, el de las demandas sociales, el de las relaciones educación y rendimiento y 
el de las cantidades globales. 
 
Bases teóricas del desempeño docente  
 
Previamente antes de definir la primera variable en estudio, es necesario 
conceptuar la idea de desempeño, para ello se citara algunos autores que la 
definen.  
 
Bretel (2008) señaló: 
Como un conjunto de acciones que realiza el maestro durante el 
desarrollo de sus actividades pedagógicas, que se concreta con el 
desarrollo de un clima favorable de trabajo donde los estudiantes se 
sientan bien; mantengan buenas relaciones, puedan expresar sus 
ideas y sentimientos sin temor; ya que lo le permitirá participar 
activamente en el proceso de enseñanza. (p. 76) 
 
Estas acciones tienen, además, un carácter consciente, individual y 
creador, dados por la didáctica, los conocimientos el clima en el aula. y la 
evaluación.  
 
Chiavenato (2011) definió: “La acción o comportamiento observado en los 
empleados que son relevante en el logro de los objetivos de una organización. En 
efecto afirma que un buen desempeño laboral es la fortaleza más relevante con 
que cuenta una organización” (p. 41).  
 
En este sentido se afirma que toda organización para lograr sus objetivos 




Cuenca (2011) manifestó: “el desempeño es el nivel de realización 
alcanzado por el trabajador en el logro de sus objetivos, dentro de la organización 
en un determinado tiempo” (p. 4).  
 
Guerrero (2011) sostuvo que: “El empleado es quien apoyado de sus 
acciones va consolidar la objetivos de una empresa, para ello debe generarse 
buenas expectativas sobre su trabajo y mantener una actitud positiva que 
favorecerá el logro del objetivo propuesto” (p. 23). 
 
También es necesario considerar que lo más relevante radica en cuanto al 
desempeño del trabajador, gira en función de su actitud y aptitud que tiene para 
lograr su objetivo en común para sacar adelante a su empresa o institución. 
Después de conocer sobre el desempeño, se cita diversos autores que definen 
desempeño docente. 
 
Montenegro (2013) manifiesto: “el desempeño docente está constituido por 
un conjunto de actos que el educador realiza para llevar a cabo su función,  este 
es el proceso de formación de niños y jóvenes y adolescentes  bajo su 
responsabilidad” (p. 19). 
 
Referente a lo mencionado por este autor hace referencia al educador 
quien debe de realizar un conjunto de acciones para llevar a cabo su función con 
éxito, sobre todo en la formación de estudiantes, para ello debe estar preparado y 
actualizado para asumir nuevos retos en la educación actual. 
 
Según este mismo autor   hace referencia a las actividades que realiza el 
docente dentro del aula de clase (planificar, secuenciar, organizar 
adecuadamente situaciones, favorecedoras del aprendizaje mediante el uso de 
estrategias innovadoras).Teniendo en cuenta que el docente es pieza 
fundamental para el proceso de formación dentro del sistema educativo; para el 
docente tiene que estar comprometido con el rol que desempeña. Para ello debe 
estar constantemente actualizado y preparado para asumir los nuevos retos que 
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implica la educación actual, solamente así podremos tener niños y jóvenes 
capaces de afrontar situaciones de vida que lo ayudará a mejorar su capacidad de 
vida. (p.20) 
 
Romero (2014) consideró: “el desempeño laboral docente es la capacidad 
de la persona de producir, realizar, elaborar trabajo en menos tiempo con el 
mayor esfuerzo para mejorar la calidad posible” (p. 19). 
 
El desempeño docente viene a ser la labor que realiza el educador para 
mejorar la calidad educativa para ello hará uso de sus diversas estrategias 
metodológicas lo que conllevara a un aprendizaje significativo.  
 
Rueda (2009) el desempeño docente es “la enseñanza de contenidos en 
un determinado contexto educativo integrando saberes 
correspondientes al grado con la experiencia personal de sus 
alumnos mediante el uso de estrategias necesarias para el logro de 
sus objetivos” (p. 52). 
 
De la idea anterior se considera que el docente realizara de manera 
pertinente la diversificación de los contenidos teniendo como base las 
necesidades y prioridades del estudiante de acuerdo a su grado y competencia 
respectiva. Así mismo el desempeño docente  no solo es guiar a  los estudiantes  
para  la adquisición de nuevos conocimientos, sino también es  formarlos con 
valores y actitudes que lo lleve a respetar las idea de los demás   
 
Stegmann (2006) sostuvo que: “es el eje fundamental que moviliza el 
proceso de formación dentro del sistema educativo formal (p. 15).  
 
Uno de los ejes fundamentales de la educación es el docente,  que gracias 
a su labor pedagógica el estudiante podrá obtener un aprendizaje significativo. 
Los otros dos ejes comprometidos con la educación deben ser los padres de 
familia y el personal administrativo de la institución. Esta trilogía debe trabajar 
unida para mejorar la calidad educativa. 
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Tedesco (2002) incluyó: 
La práctica docente y la dedicación al centro escolar. La dedicación 
del centro incluye la coordinación docente, la participación en los 
órganos colegiados, la participación en actividades complementarias 
y extracurriculares planificados por el centro y que se incluyen en el 
plan anual. La práctica docente es la actividad que el docente 
desarrolla dentro del aula y que incluye las relaciones con los 
alumnos, la organización de la enseñanza, el clima del aula las 
relaciones con el padre y la atención a la diversidad en el grupo de 
alumnos. (p. 48) 
 
En base a lo citado por el autor, considero que la práctica del docente no 
solo es su actividad que desarrolla dentro del aula  para que los estudiantes  
puedan obtener aprendizajes significativos; sino vas más allá, participando en 
actividades extracurriculares dentro y fuera de la institución que se plasman en el 
plan anual de trabajo. 
 
Valdés (2006) señaló: 
El desempeño de un “profesor” es un proceso sistémico, con el 
objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en 
los estudiantes  y esto se logra a través  datos obtenidos para poder 
verificar si sus competencias han sido   logradas según lo 
planificado. (p. 87) 
 
También es necesario conocer el desarrollo de  su emocionalidad, 
responsabilidad laboral  y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con los 









Dimensión de la variable: Desempeño docente   
 
Dimensión 1. Didáctica 
 
Bretel (2008) definió: “Es la ciencia que estudia como objeto el proceso docente-
educativo dirigido a resolver la problemática que se le plantea a la escuela: la 
preparación del hombre para la vida, pero de un modo sistémico y eficiente (p. 40) 
 
Es responsabilidad de la escuela hacer acompañamiento a los estudiantes 
en su proceso de formación el cual debe estar regido por principios que abarquen 
a la persona como un ser holístico que debe enfrentarse a diferentes situaciones 
de la vida, por la vida y para la vida. 
 
Civarolo (2008) comentó que: 
Es el arte que realizó en el dominio de la praxis. Un arte que debe 
ser comprendido como un hacer, más que un producir, un hacer en 
que la educación tiende a promover la personalización del 
educando, buscando que se desarrolle ese centro interior que posee 
para que sea cada vez más él mismo y decida mejor de sí. (p. 52) 
 
González (2005) afirmó que: “Cualquier maestro puede tener una gran 
información intelectualista, teórica, doctrinal, a través de los libros, más solo será 
maestro el que interprete, elabore y practique dichos conocimientos pedagógicos 
que son los que hacen y forman al verdadero maestro” (p. 76). 
  
Teniendo en cuenta los aportes de González, cabe resaltar que la 
información y la formación deben complementarse, las dos son necesarias en 
todo proceso educativo, sin embargo, se puede decir que en muchas instituciones 
educativas se da prioridad a la información para dar cumplimiento a las políticas 
del sistema educativo, formando estudiantes netamente academicistas, poco 
receptivos y sensibles frente a la realidad. Por lo tanto, los maestros deben buscar 
didácticas que mantengan en estrecha relación este doble carácter para favorecer 
los procesos de aprendizaje. 
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Dimensión 2.  Conocimiento 
 
Bretel (2008) definió: “El conocimiento como la información que el individuo posee 
en su mente, personalizada y subjetiva, relacionada con hechos, procedimientos, 
conceptos, interpretaciones, ideas, observaciones, juicios y elementos que 
pueden ser o no útiles, precisos o estructurales” (p. 81).  
 
La información se transforma en conocimiento una vez procesada en la 
mente del individuo y luego nuevamente en información una vez articulado o 
comunicado a otras personas mediante textos, formatos electrónicos, 
comunicaciones orales o escritas, entre otros. 
 
Mateos (2006) precisó: 
Como un conjunto de procesos sistemáticos (identificación y 
captación del capital intelectual; tratamiento, desarrollo y 
compartimiento del conocimiento; y su utilización) orientados al 
desarrollo organizacional y/o personal y, consecuentemente, a la 
generación de una ventaja competitiva para la organización y/o el 
individuo. (p. 97) 
 
Salazar (2009) precisó: 
El proceso sistemático de detectar seleccionar, organizar, filtrar, 
presentar y usar la información por parte de los participantes de la 
organización, con el objeto de explotar cooperativamente los 
recursos de conocimiento basados en el capital intelectual propio de 
las organizaciones, orientados a potenciar las competencias 
organizacionales y la generación de valor. (p. 76) 
 
Horn y Murillo (2016) señalaron: “Se entiende como la acción y efecto de 
conocer. Considera ideas como el entendimiento, la inteligencia, la razón natural. 





Dimensión 3. Clima en el aula  
 
Bretel (2008) definió: 
Es una caracterización del ambiente, el cual está formado por los 
elementos físicos y humanos. Además señaló que el concepto de 
clima se ha ido extendiendo a las relaciones humanas, a la forma 
como los estudiantes se relacionan con sus pares y a las 
características que poseen determinados ambientes sociales. 
(p.119).  
 
Arancibia (2004) manifiesto “Es la caracterización del medio, que se 
encuentra conformado por los elementos físicos y humanos. Este concepto, 
continua señalando, se ha extendido a las relaciones humanas, a las  relaciones 
con sus pares y a las características que poseen determinados ambientes 
sociales” (p. 97). 
 
Arón y Milicic (2000) precisó: “El clima escolar se refiere a la percepción 
que tienen los individuos de los distintos aspectos del ambiente en el cual se 
desarrollan sus actividades habituales, en este caso en el colegio. (p.3).  
 
Es decir la impresión que tienen las personas a partir de sus experiencias 
en un medio escolar. 
 
Becerra (2007) enfatizó: 
El clima escolar puede ser entendido como conjunto de 
características psicosociales de una institución educativa, 
establecido por todos aquellos factores o elementos estructurales, 
personales y funcionales de la institución que, integrados en un 







Bris (2000) definió: “Es la percepción que tienen los sujetos acerca de las 
relaciones interpersonales que establecen en el contexto escolar (a nivel de aula 
o de centro) y el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan” (p.5). 
 
Bris (2000) refirió: 
El clima escolar puede ser entendido como características 
psicosociales de una organización, establecido por los factores o 
elementos estructurales, personales y funcionales de la institución 
que, integrados en un proceso dinámico específico confieren un 
distintivo peculiar a la institución. (p. 49) 
 
El clima escolar como la percepción que tienen los sujetos acerca de las 
relaciones interpersonales que establecen en la escuela y el contexto en el cual 
estas interacciones se dan” (p. 5). 
 
Dimensión 4. Evaluación  
 
Bretel (2008) definió:  
La evaluación es una variable de suma importancia desde que en la 
práctica, los elementos inherentes del fenómeno educativo como lo 
son las competencias y los estándares; solo tienen estructura y 
sustento gracias a este; pues no sería posible evaluar tales 
elementos directamente; sino a través de su actuación. (p. 24) 
 
La evaluación es un proceso educacional que tiene por fin, comprobar de 
modo sistémico en qué medida se han logrado los resultado previstos en los 
objetivos que hubiera especificado con antelación y ayudara al  docente a saber 
en qué medida ha  logrado alcanzar  los objetivos previstos. 
 
Montenegro (2007) indicó: 
La evaluación tiene por misión ver en qué medida se ha logrado una 
competencia que se desea lograr con los estudiantes; esto significa 
emitir un juicio de valor ya sea cuantitativa o cualitativa, por ello la 
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debe ser constante y se debe tomar en cuenta el desarrollo del 
estudiante (ser, hacer y convivir) para logra una competencia 
esperada desde su inicio hasta el final. (p. 67) 
 
Para realizar dicha medición el docente tiene que elaborar sus 
instrumentos que pueden ser lista de cotejo, cuaderno anecdotario, ficha de 
observación entre otros; que le ayudaran a conocer el  aprendizaje que se desea 
obtener  y posteriormente en base a ello  emitir un juicio valorativo.  Así mismo 
también le servirá al docente para realizar una autoevaluación acerca de su labor 
educativa. 
 
Rodríguez (2004) señaló:  
La evaluación es un conjunto de procesos sistemáticos de 
recogida de análisis e interpretación de información valida y fiable, 
que en comparación que con una referencia o criterio nos ha 
permitido llegar a una decisión que favorezca la mejora del objeto 
evaluado. (p. 57)  
 
La evaluación es un proceso que implica momentos como recojo de 
información, que son necesaria para dar valoración de la información recogida, y 
posteriormente toma de decisiones en beneficio de los estudiantes. 
 
Bris (2000) precisó: “La evaluación es “un proceso que se utiliza diversidad 
de instrumentos e implica diferentes agentes, con el propósito de proporcionar 
información, sobre la progresión en el desarrollo de las competencias y sugerir un 
camino mejor” (p. 98).  
 
Partiendo de la idea del autor la evaluación es un proceso que da durante 
toda el proceso de aprendizaje nos permite obtener son datos fiables y confiables 
que nos brindara información acerca del avance del estudiante lo que nos 
ayudara a tomar una decisión sobre el objeto estudiado.  
 
Arancibia (2004) manifestó: “la evaluación es un proceso mediante el cual 
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el alumno demuestra ciertas conductas o habilidades en contextos situados. Para 
ello el docente emplea una gama variada de estrategias evolutivas que permiten 
obtener evidencias del desempeño de la competencia” (p. 54). 
 
En referencia a lo citado por el autor mediante la evaluación docente podrá 
medir las habilidades o capacidades que tiene el estudiante a través de 
instrumentos utilizados previamente. Para ello el docente ha tenido que hacer uso 
de las estrategias metodológicas y los instrumentos de evaluación que 
evidenciaran dicho logro. 
 
Desempeño docente y su labor educativa  
 
El desempeño docente es por naturaleza, la actividad docente se ejerce sobre 
diversos campos y con distintos niveles de complejidad. La evaluación del 
desempeño docente es una manera de valorar la trascendente labor de educar. 
Tener la sensación de hacer las cosas bien y de estar mejorando de manera 
continua, es por sí mismo, motivo de satisfacción. La calidad educativa y la 
cualificación de la profesión docente son dos variables con alto nivel de 
correlación. 
 
La calidad se concibe como una propiedad emergente del sistema 
educativo y se mide por el grado de acercamiento a los fines previstos. La 
calificación de la profesión docente se lleva a cabo mediante acción sistemática, 
basada en fundamentos filosóficos, artísticos, científicos y tecnológicos.  
 
González (2005) mencionó que: “La evaluación del desempeño docente de 
los profesores considera diversos referentes como la administración de 
determinadas actividades de enseñanza, las aptitudes con las cuales se 
concretan ciertos comportamientos específicos o el cultivo de habilidades 
específicas” (p. 48) 
 
La evaluación al docente puede hacerse a través de seis métodos: (a) 
análisis de las interacciones didácticas, que se basa en el registro cualitativo y 
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cuantitativo del comportamiento verbal del profesor en el espacio del aula y 
durante el proceso enseñanza-aprendizaje, (b) análisis del rendimiento escolar de 
sus alumnos, (c)análisis de la opinión de los estudiantes, (d) juicios de 
administradores, profesores, estudiantes y expertos, (e) análisis del 
comportamiento y habilidades del docente confrontándolo con un perfil 
determinado y (f) la auto apreciación, donde el docente como fuente primaria y 
única para valorar su desempeño. (p. 35)  
 
Civarolo (2008) consideró: 
La evaluación del desempeño docente, debe visualizarse como un 
proceso de mejora continua de la calidad de la enseñanza, orientada 
por criterios de excelencia, que no tiene un sentido penalizador y 
estigmatizador, sino que facilita la identificación de necesidades de 
apoyo así como relación con fortalecer el trabajo en el aula.(p. 56) 
 
Alarcón (2006) comento de las características de un buen desempeño 
docente consideró: determinar qué aspectos inciden de una manera más o menos 
directa en la calidad de la educación, en la formación de profesores, tres son las 
características que resumen un buen desempeño docente: 
Preparación específica para ejercer la actividad docente: la 
adquisición de los conocimientos necesarios para ejercer la 
profesión docente constituye uno de los requisitos para su ejercicio. 
 Capacidad para resolver situaciones relacionadas con la actividad 
docente 
 Obligación de estar actualizado Los actuales cambios sociales y 
conceptuales de la acción educativa han convertido la formación y 
actualización permanentes del profesorado en un imperativo 
profesional. (p. 134) 
 
Del Moral y Rodríguez (2008) señalaron que: 
En la actual concepción de la educación, que sitúa al alumno en el 
centro del proceso de aprendizaje, la tarea fundamental del profesor 
consiste en ayudar a aprender. Lo que hace bueno a un docente es 
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conseguir que el alumno aprenda, valorar su grado de competencia 
son; (a) el estilo del docente y su relación con el alumnado, (b) el 
docente como experto en el ámbito de los conocimientos, (c) el 
docente como facilitador de aprendizajes, (d) el docente como 
orientador y motivador, (e) el docente como evaluador, (f) el docente 
como cooperador con sus colegas en la mejor del currículo, (g) el 
docente como profesional capaz de reflexionar sobre su práctica y 
(h) el docente como visionario, abierto a innovaciones.(p. 19) 
 
El docente y las relaciones 
 
Rossi (2003) consideró que: 
El docente raramente actúa solo ya que se encuentra en interacción 
son otras personas, principalmente con sus estudiantes. La actividad 
educativa no se ejerce sobre un objeto, sino en una red de 
interacciones con otras personas, en un contexto en el que el 
elemento humano es determinante y dominante y en el que están 
presentes símbolos, valores, sentimientos, actitudes, que son 
susceptibles de interpretación y decisión y que, por regla general, 
tienen un carácter de urgencia. (p. 90) 
 
Es la de comportarse como sujetos, como actores y de ser personas en 
interacción con personas. 
 
Rueda (2009) mencionó: 
La relación del docente con sus colegas es una faceta de crucial 
para la vida de los centros educativos. Es necesario que los 
profesores construyan una comunidad educativa, posible 
únicamente sobre la base del respeto, la confianza y aun del afecto 
mutuo. (p. 65) 
 
En los centros educativos de todos los niveles debe existir una estructura 
docente relacional que se traduzca en sentimiento de pertenencia a un equipo y a 
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un proyecto educativo compartido.  
 
Stegmann (2006) manifestó que: 
Cuando los docentes y los padres de familia desarrollan relaciones 
de cooperación para promover la educación de los estudiantes, los 
padres desarrollan un sentido de eficacia que se comunica a los 
niños con consecuencias académicas positivas. El impacto positivo 
del involucramiento y apoyo de los padres demuestra la importancia 
de tratar de desarrollar ese tipo de relaciones. La alianza y relación 
de colaboración no sólo proporciona poder de participación a los 
padres, sino que afirma también al docente. En los ámbitos 
culturales, en particular, los padres de familia pueden convertirse en 
un soporte importante para el docente. (p. 97) 
 
Tomando lo citado por el autor, este considera que los docentes deben 
mantener una buena relación con los padre de familia y de esta manera conseguir 
resultados académicos positivos para el estudiante, por ello se debe crear 
alianzas y una buena relación de colaboración con ellos que en un futuro se 
convertirán en u soporte para el docente. 
 
El docente y la planificación 
 
Mateo (2005) mencionó que: 
Planificar es pensar y organizar una suma de acciones o de 
actividades imaginando el conjunto de elementos y variables que se 
ponen en juego para lo que se pretende se pueda conseguir con 
éxito. Por lo tanto, cualquier situación, acción, o actividad está 
rodeada de un conjunto de variables que, conocidas y trabajadas 
con anterioridad, permiten actuaciones más adecuadas y facilitan 
poder entender mejor el resultado obtenido, independientemente del 
éxito o fracaso conseguido. En la escuela, concebida como 
comunidad de aprendizaje, es necesario planificar el trabajo del día 
a día. El docente debe ser una persona reflexiva, capaz de escoger 
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mejores estrategias de planificación y de acción. (p. 77)  
 
Planificar según los autores es pensar y organizar una serie de acciones que se 
ponen en práctica para conseguir objetivos. Llevado esto a la escuela es la 
planificación que día a día el docente realiza en función a conseguir aprendizajes 
con sus estudiantes y para ello hace uso de estrategias de planificación. 
 
Alvarado (2006) manifestó 
que muchas son  las variables que influyen en los métodos y formas 
de enseñar, tales como el papel del profesor y el de los alumnos, las 
relaciones interactivas y la comunicación, los tipos de agrupamiento, 
los materiales y recursos didácticos, la organización de los espacios, 
la distribución del tiempo, etc. 
 
Sin embargo entre todas estas variables mencionadas el elemento primordial 
que identifica y configura un método es la secuencia de actividades reflejada en la 
planificación didáctica que el docente realiza en función a un objetivo propuesto, 
por ello la planificación debe ser flexible, es decir, con posibilidades de 
modificación en función de los múltiples factores e interacciones que ser 






Respalda que el investigador mencionó los aportes teóricos de acuerdo la 
realidad ofrece los conocimientos científicos en la información, así como del 
mismo modo llena vacíos de definición, conceptualización y definición en la 
terminología aplicada en las dos variables facilitando la gracia de diferentes 
actividades educativas. De acuerdo a la idea del autor La presente investigación 
emprendió con el tema motivación y desempeño docente en el CETPRO 
PROMAE Magdalena. Magdalena del Mar, la cual brindó la oportunidad de apoyar 
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Se refirió a que el compromiso de investigación servió para solucionar problemas 
prácticos, es decir, resolver el problema que se presenta dentro de la 
organización. Desde el punto de vista práctico, esta investigación abarco puntos 
de interés para todo docente cuya motivación es ayudar, facilitar y desarrollar 
capacidades, habilidades en la resolución de problemas matemáticos a través del 
juego. Así mismo asentió a los responsables de su ejecución de relatar el 
conocimiento y experiencia en materia de investigación científica. Los resultados 
servieron como referente para posteriores investigaciones, a la vez ser fuente de 




En esta metodología que se utilizó en este estudio refleja simpleza y claridad a fin 
de que sea apropiadamente ilustrado y difundido. A la vez contribuyendo de 
manera explícita que será sustentada, para ello ofrecemos entendimiento fácil o 
evidenciar la relación de nuestras dos variables a partir de la aplicación de 
nuestros instrumentos para la recolección de datos, los mismos que demostraron 
valides, viabilidad y confiabilidad de la investigación, que al no dudarlo serán 
temas de investigaciones posteriores.  Asimismo, se estableció un conjunto de 
directrices que permitirían orientar y formular estrategias que permitirá al docente 
y estudiante estén más motivados en el proceso de enseñanza aprendizaje y por 
lo tanto mejorar la calidad educativa. El tratamiento del tema, se va a inquirir a 
profundidad las características de las variables de estudio, cuyos resultados de la 









Desde el punto de vista pedagógico, los estudiantes son el centro de la 
enseñanza aprendizaje por lo tanto debe de ser agradable y despertar el interés y 
que mejor haciéndola mediante juegos que es lo que más les gusta y estimular el 
interés por el área donde tienen mayor dificultad que es la matemática enfocada  
principalmente en la resolución de problemas para cobrar mayor significado 
aplicándolo directamente a situaciones de la vida real para que ellos sientan 
mayor satisfacción para asimilarla partiendo de sus saberes previos y relacionarla 
con algo nuevo. A través del desarrollo de esta investigación aspiramos contribuir 
al mejoramiento de los aprendizajes y desarrollo de las capacidades y habilidades 
en resolución de problemas matemáticos. 
 
1.4  Problema  
 
Uno de los principales cambios ocurridos a partir de mediados del siglo XX en la 
Teoría de las organizaciones y específicamente en estudios sobre eficiencia y 
eficacia de las instituciones, es el paso del eje de las actuaciones de los procesos 
y la estructura para centrarlo en los trabajadores siendo de vital importancia la 
motivacionizacional como medio para mejorar las relaciones entre las personas y 
la organización, para lo cual los gerentes tratan de crear un ambiente donde la 
gente se sienta motivada, trabaje más productivamente y sea más eficiente y otro 
de los aspectos que más importancia tiene para el trabajador es lo que respecta a 
la satisfacción que le produce la labor que desempeña y los aspectos que rodean 
a su trabajo. 
 
Actualmente, al ser aplicados en el campo de la educación tanto la 
motivación del personal como el desempeño de su puesta en centro educativo 
centrales de las instituciones educativas, debido a que la calidad del trabajo 
depende fundamentalmente de la motivación, su interés y preocupación para 
mejorar el desempeño de los usuarios, así como, también la satisfacción del 




La motivación entendida como el grado de compromiso de la persona, es 
un proceso que activa, orienta, dinamiza y mantiene el comportamiento delos 
individuos hacia la realización de objetivos esperados y por tanto afectará 
directamente a todos los aspectos del desempeño, desde mediciones básicas 
como la asistencia hasta mediciones más complejas como la disposición para 
aprender nuevas destrezas o seguir nuevos protocolos de tratamiento, o bien para 
adoptar nuevas formas de pensamiento y organización en la prestación de los 
servicios.  
 
Por ende el conocimiento y la comprensión del nivel de satisfacción de los 
docentes es una de las variables más importantes y fundamentales en la gestión y 
desarrollo de las empresas educativas debido a las implicancias, que guardan 
relación con el comportamiento organizacional, la calidad de vida y las relaciones 
interpersonales. Es por ello, que el desempeño de los profesionales en el trabajo 
es uno de los indicadores que condicionan un buen desempeño. 
 
El trabajo de investigación es variado, de gran responsabilidad y demanda 
una actuación inmediata y eficaz, por ello se requiere profesionales motivados, 
con buena formación, con autonomía en su trabajo, pero a la vez es necesario 
una buena comunicación interprofesional y un reconocimiento en su labor 
profesional. 
 
En el CETPRO PROMAE Magdalena, UGEL 03, Magdalena del Mar Lima, 
durante mi labor he percibido en muchas situaciones la falta de motivación por 
parte de los directivos y otras instancias, que existe una marcada preocupación 
por el desempeño de sus docentes. El problema es pertinente, porque frente al 
contexto actual que tiene como tendencia central la calidad en todos los servicios 
prestados, contar con instrumentos para la evaluación del desempeño docente 
son necesarias y oportunas para toda la institución ante la demanda de buenos 
servicios que respondan a las necesidades de los alumnos, profesores, padres y 
a la comunidad educativa en general. Considerando la importancia de contar con 
un buen desempeño docente y de evaluar dicho desempeño; nos hemos 
planteado, desde una perspectiva teórica y formativa, proponer dimensiones del 
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desempeño docente, y a partir de ellas, diseñar y validar instrumentos dirigidos a 
los estudiantes. 
 




¿Cuál es la relación entre la motivación y el desempeño docente en el CETPRO 




Problema específico 1 
 
¿Cuál es la relación entre motivación y la didáctica del desempeño docente en el 
CETPRO PROMAE Magdalena, UGEL 03, Magdalena del Mar Lima – 2017?  
 
Problema específico 2 
 
¿Cuál es la relación entre la motivación y el conocimiento del desempeño docente 
en el CETPRO PROMAE Magdalena, UGEL 03, Magdalena del Mar Lima – 2017?  
 
Problema específico 3 
 
¿Cuál es la relación entre la motivación y el clima en el aula del desempeño 
docente en el CETPRO PROMAE Magdalena, UGEL 03, Magdalena del Mar Lima 
– 2017?   
 
Problema específico 4 
 
¿Cuál es la relación entre la motivación y la evaluación del desempeño docente 








Existe relación significativa entre la motivación y el desempeño docente en el 




Hipótesis específica 1 
 
Existe relación significativa entre motivación y la didáctica del desempeño docente 
en el CETPRO PROMAE Magdalena, UGEL 03, Magdalena del Mar Lima – 2017. 
 
Hipótesis específica 2 
 
Existe relación significativa entre la motivación y el conocimiento del desempeño 
docente en el CETPRO PROMAE Magdalena, UGEL 03, Magdalena del Mar Lima 
– 2017.  
 
Hipótesis específica 3 
 
Existe relación significativa entre la motivación y el clima en el aula del 
desempeño docente en el CETPRO PROMAE Magdalena, UGEL 03, Magdalena 
del Mar Lima – 2017. 
 
Hipótesis específica 4 
 
Existe relación significativa entre la motivación y la evaluación del desempeño 










Determinar la relación entre la motivación y el desempeño docente en el CETPRO 




Objetivo específico 1 
 
Establecer la relación entre motivación y la didáctica del desempeño docente en 
el CETPRO PROMAE Magdalena, UGEL 03, Magdalena del Mar Lima – 2017. 
 
Objetivo específico 2 
 
Identificar la relación entre la motivación y el conocimiento del desempeño 
docente en el CETPRO PROMAE Magdalena, UGEL 03, Magdalena del Mar Lima 
– 2017. 
 
Objetivo específico 3 
 
Establecer la relación entre la motivación y el clima en el aula del desempeño 
docente en el CETPRO PROMAE Magdalena, UGEL 03, Magdalena del Mar Lima 
– 2017. 
 
Objetivo específico 4 
 
Establecer la relación entre la motivación y la evaluación del desempeño docente 










































Definición conceptual de la variable   
 
Son características o conceptos que son susceptibles de ser observables 
medibles y cuantificables. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 119) se trata de definiciones de 
diccionarios o de libros especializados y cuando describen la esencia  o las 
características de una variable, objeto o fenómeno se les denomina definiciones 
reales. Es decir definir la variable diciendo ¿qué es?. Esta definición permite al 
investigador tener una idea plena de lo que es conceptualmente la variable que 
representa al hecho que se investiga. 
 
Variable 1: Motivación 
 
Martin (2009) comento que la motivación escolar es un proceso general por el 
cual se inicia y dirige una conducta hacia el logro de una meta. “Este proceso 
involucra variables tanto cognitivas como afectivas: cognitivas, en cuanto a 
habilidades de pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar las metas 
propuestas; afectivas, en tanto comprende elementos como la autovaloración, 
autoconcepto, etc“  
 
Variable 2: Desempeño docente 
 
Torres (2008) comento que es el conjunto de acciones que realiza el maestro, 
durante el desarrollo de su actividad pedagógica, que se concretan en el proceso 
de cumplimiento de sus funciones básicas y en sus resultados, para lograr el fin y 
sus objetivos formativos del nivel educativo donde trabaje. Estas acciones tienen, 






2.2 Operacionalización de variable 
 
Tabla 1  
Operacionalización de la variable Integración del personal 
Dimensiones Indicadores 
Ítems Escala y 
valoración 
Nivel o Rango 
de la variable 
Motivación intrínseca 









Casi Nunca (2) 
Algunas Veces(3) 
Casi Siempre (4) 
Siempre (5) 
Malo  [0- 11] 
Regular  [12-23 ] 
Bueno [24-35 ] 



























Tabla 2  
Operacionalización de la variable Calidad de servicio 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de valores 
Nivel y Rango 
de la variable 
Didáctica 
Estrategias  1,2,3,4 
5.Siempre (S) 
4.Casi Siempre (CS) 
3.Algunas veces (AV) 











Malo  [ 0-12 ] 
Regular  [12-24 ] 































La presente investigación, utilizó el método hipotético deductivo, pues se parte de 
una hipótesis y mediante deducciones se llega a conclusiones.  Según (Bernal 
2010, p. 60) consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en 
calidad de hipótesis y busca refutar o falsear hipótesis, deduciendo de ellas 
conclusiones que deben confrontarse con los hechos. 
También se recurrió al método documental, pues para el desarrollo del 
presente trabajo se analizó, entre otras dimensiones. Se llega a tal afirmación, 
teniendo en cuenta que una investigación documental consiste en un análisis de 
la información escrita existente con respecto al tema de estudio. (Bernal, 2010, p. 
111).  
Finalmente, se utilizó el  método observacional. De acuerdo a Bernal  (2010), 
a través de este método nos permite conocer de forma directa el objeto de estudio 
para luego describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada y 
consecuentemente comprobar las hipótesis (p. 60). 
2.4 Tipos de estudio 
 
Sánchez y Reyes (2006) manifestaron: “La presente investigación  es de tipo 
básica, consiste en desarrollar una teoría, extender el conocimiento mediante el  
descubrimiento de principios, es decir es la obtención de nuevos conocimientos” 
(p. 36) 
 
2.5 Diseño de investigación 
 
La presente investigación reúne las características, por  su carácter, de un diseño 
- no experimental, por cuanto no se manipula las variables; por su finalidad es 
descriptivo, ya que busca la resolución de problemas prácticos y por su 





Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) señaló: 
La investigación no experimental “se define como la investigación 
que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se 
trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 
variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo 
que hacemos en la investigación no experimental es observar 
fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 
posteriormente analizarlos”  (p. 149). 
 
Es un estudio correlacional porque mide el grado de relación o asociación 
entre las variables descritas.  
 





Interpretando el diagrama tenemos: 
M: Muestra de la población 
V1: Variable: Motivación 
V2: Variable: Desempeño docente 
r:     Coeficiente de correlación entre  variables 
 
2.6 Población, muestra y muestreo 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “la población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones [...] Las 
poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de 
contenido, de lugar y en el tiempo” (p.174).  
 
                   V1 
M =               r 
                  V2 
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Conformado por 100 estudiantes del nivel, técnico productivo en la I.E 
CETPRO PROMAE Magdalena, de la UGEL 03, Cercado - 2017. 
 
Tipo de muestreo: No probabilística 
 
En este tipo de muestra, no todos los elementos de la población tienen la 
probabilidad de ser elegido  para formar parte de la muestra, por ello no son tan 
representativos. (Carrasco, 2014, p. 243) 
 
Criterio de Selección: 
 
Criterios de inclusión 
1 estudiantes del nivel, técnico productivo en la I.E CETPRO PROMAE 
Magdalena, de la UGEL 03, Cercado - 2017. 
Estudiantes del nivel técnico productivo del  CETPRO PROMAE 
 
Criterios de exclusión. 
 No ser Estudiantes del nivel técnico productivo del CETPRO PROMAE 
Estudiantes que no asistieron a clases. 
 
 
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Según Sánchez y Reyes (2006, p. 151) definieron como: “medios por los cuales el 
investigador procede a recoger información requerida de una realidad o fenómeno 




La técnica que se utilizó en la presente investigación fue una encuesta, que es 
una técnica basada en preguntas dirigidas a un número considerable de 
personas, utilizando cuestionarios que mediante preguntas efectuadas en forma 
personal, telefónica o correo permiten indagar las características, opiniones, 
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costumbres, hábitos, gustos, etc. de una comunidad determinada. (Hernández, 




El instrumento que se utilizará en el presente proyecto será el cuestionario 
Según Sánchez y Reyes (2006, p. 151), definieron que: los cuestionarios 
constituyen un documento o formato escrito de cuestiones o preguntas diversas 
relacionados con los objetivos del estudio. 
 
Ficha técnica 01 
Ficha técnica: 
Nombre       : Motivación      
Autora                           : Manuel Cacha Barreto 
Año    : 2017 
Lugar    : Magdalena 
Objetivo: Identificar las características de la motivación intrínseca y extrínseca del 
nivel técnico productivo del CETPRO PROMAE Magdalse hace a través de 2 
Dimensiones: 
Motivación intrínseca con  preguntas de 01 a 18 items 
Motivación extrínseca con 18 items 19 - 33 items 
 
Puntuación: Al cumplir con el indicador de la lista de cotejo, SI - se aplica un (1) 
punto. Cuando no se cumple con el indicador se considera NO - cero (0). 
Validez del instrumento: Delio del rincón (1995), indica que la validez es el grado 
en que la medida refleja con exactitud el rasgo, características o dimensión que 
se pretende medir, (…), la validez se da en diferentes grados y es necesario 
caracterizar el tipo de validez de la prueba. (Citado por Valderrama y otro, 2009, 
p.142) 
 
Es analizada  y revisada durante el proceso de desarrollo de la investigación con 
el asesor – docente. Luego del debate sobre la definición del constructo de 
medición, la estructura de los contenidos, pertinencia del ítem y la escala de 
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medida utilizada se concluye que es pertinente, consistente y que puede ser 
aplicada en la investigación. 
 
Ficha técnica 02 
Ficha técnica: 
Nombre      : Desempeño docente    
Autora                           : Manuel Cacha Barreto 
Año    : 2017 
Lugar    : Magdalena 
Objetivo: Identificar las características del desempeño docente del nivel técnico 
productivo del CETPRO PROMAE Magdalena, se hace a través de 4 
Dimensiones: 
Didáctica con  preguntas de 01 a 11 items 
Conocimiento con preguntas 12 items 19 items 
Clima en el aula con preguntas 20 items 28 items 
Evaluación con preguntas 29 items39 items 
 
Puntuación: Al cumplir con el indicador de la lista de cotejo, SI - se aplica un (1) 
punto. Cuando no se cumple con el indicador se considera NO - cero (0). 
Validez del instrumento: Delio del rincón (1995), indica que la validez es el grado 
en que la medida refleja con exactitud el rasgo, características o dimensión que 
se pretende medir, (…), la validez se da en diferentes grados y es necesario 
caracterizar el tipo de validez de la prueba. (Citado por Valderrama y otro, 2009, 
p.142) 
 
Es analizada y revisada durante el proceso de desarrollo de la 
investigación con el asesor – docente. Luego del debate sobre la definición del 
constructo de medición, la estructura de los contenidos, pertinencia del ítem y la 
escala de medida utilizada se concluye que es pertinente, consistente y que 












Para la presente investigación, la validez se determinó por juicio de expertos. 
Según Crano y Brewer (2008) el término validez describe una medida que 
produce resultados que están de acuerdo al conocimiento estándar (p. 133).  
 
La validez de los instrumentos, para la presente investigación, se realizó 
mediante la técnica de “juicio de expertos”. Consiste, como su nombre lo indica, 
en someter a juicio de 3 o más expertos el instrumento de medición que se 
pretende emplear en la recolección de datos. Ellos analizan que el instrumento 
bajo tres conceptos: pertinencia, relevancia y claridad. Si el instrumento cumple 
con las tres condiciones, el experto firma un certificado de validez indicando que 
“Hay Suficiencia”. 
 
Tabla 3  




Según Vara (2015), es el grado en que la aplicación repetida de un instrumento al 
mismo sujeto, objeto u situación produce iguales resultados. (p. 303) 
 
Se utilizó el coeficiente de Kuder y Richardson para medir la confiabilidad 
del instrumento sobre la resolución de problemas matemáticos, para esto se 
aplicó una prueba piloto a 15 estudiantes del nivel técnico productivo del CETPRO 
PROMAE Miguel Grau Magdalena. 
 
 
N° Experto Aplicable  
Experto 1  Aplicable  
Experto 2  Aplicable  
Experto 3      Aplicable  
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Tabla 4  





El resultado que se obtuvo fue el siguiente: 
 
Tabla 5  
Estadística de fiabilidad de motivación 
          KR – 20  N° de ítems 
          0.98 20 
 
El valor obtenido es de 0,98 muestra una alta confiabilidad. 
 
Tabla 6  
Estadística de fiabilidad del desempeño docente 
        KR – 20  N° de ítems 
          0,96 20 
      
El valor obtenido es de 0.96 muestra una alta confiabilidad. 
2.8 Método de análisis de datos 
 
El análisis de datos significa como van a ser tratados los datos recolectados en 
sus diferentes etapas. Para ello se emplea la estadística como una herramienta. 
“Esta fase se presenta posterior a la aplicación del instrumento y finalizada la 
recolección de los datos. Se procederá a aplicar el análisis de los datos para dar 
respuesta a las interrogantes de la investigación” (Hevia, 2001, p. 46). La 
contrastación de las hipótesis se debe realizar teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: (a) Formulación de las hipótesis nula o de trabajo y las hipótesis alternas 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 
De 0,9 a 1 Alta confiabilidad 
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o de investigación, (b) Determinación del nivel de significancia, o error que el 
investigador está dispuesto a asumir, (c) Selección del estadístico de prueba, (d) 
Estimación del p-valor y (e) Toma de decisión, en función del resultado obtenido, 
para ver si rechaza la hipótesis nula. Para elegir la estadística de prueba se debe 
tener en cuenta los siguientes aspectos: (a) Objetivo de la investigación, (b) 
Diseño de la investigación, (c) Variable de la investigación y (d) Escala de 
medición. 
 
2.9 Aspectos éticos 
 
Los datos indicados en esta investigación fueron recogidos del grupo de 
investigación y se procesaron de forma adecuada sin adulteraciones, pues estos 
datos están cimentados en el instrumento aplicado. La investigación contó con la 
autorización correspondiente (jefe, gerente, director de la institución). Asimismo, 
se mantuvo: (a) el anonimato de los sujetos encuestados, (b) el respeto y 






























































3.1. Resultado descriptivo de la investigación 
 
Tabla 7  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable motivación. 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Malo    46       46% 
Regular    10       10% 
Bueno    44       44% 





Figura 1. Percepción de la variable motivación. 
 
De la tabla 7 y figura 1, se observa que el personal  docente del nivel 
técnico productivo del CETPRO PROMAE Magdalena, 2017, obtuvieron un 44% 
en el nivel bueno, mientras que el 10%, se ubica en el nivel regular y el 46% se 
ubica en nivel malo. Estos resultados evidencian que en la variable motivación es 




























Tabla 8  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión motivación intrínseca 
  Frecuencia Porcentaje 
Malo    41       41% 
Regular    25       25% 
Bueno    34       34% 





Figura 2. Percepción de la dimensión motivación intrínseca. 
 
 
De la tabla 8 y figura 2, se observa que el personal docente del nivel 
técnico productivo del CETPRO PROMAE Magdalena, 2017, obtuvieron un 34% 
en el nivel bueno, mientras que el 25%, se ubica en el nivel regular y el 41% se 
ubica en nivel malo. Estos resultados evidencian que en la dimensión Motivación 
























Tabla 9  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión motivación extrínseca. 
  Frecuencia Porcentaje 
Malo    55       55% 
Regular    19       19% 
Bueno    26       26% 





Figura 3. Percepción de la dimensión motivación extrínseca. 
 
De la tabla 9 y figura 3, se observa que el personal docente del nivel 
técnico productivo del CETPRO PROMAE Magdalena, 2017, obtuvieron un 26% 
en el nivel bueno, mientras que el 19%, se ubica en el nivel regular y el 55% se 
ubica en nivel malo. Estos resultados evidencian que en la dimensión Motivación 




















Tabla 10  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable desempeño docente. 
  Frecuencia Porcentaje 
Malo    53       53% 
Regular    21       21% 
Bueno    26       26% 




Figura 4. Percepción de la variable desempeño docente. 
 
 
De la tabla 10 y figura 4 se observa que el personal docente del nivel 
técnico productivo del CETPRO PROMAE Magdalena, 2017, obtuvieron un 26% 
en el nivel bueno, mientras que el 21%, se ubica en el nivel regular y el 53% se 
ubica en nivel malo. Estos resultados evidencian que en la variable desempeño 






































Tabla 11  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión didáctica 
  Frecuencia Porcentaje 
Malo    26      26% 
Regular    45       45% 
Bueno    29       29% 
Total  100       100% 
 
Figura 5. Percepción de la dimensión didáctica.  
 
De la tabla 11 y figura 5 se observa que el personal docente del nivel 
técnico productivo del CETPRO PROMAE Magdalena, 2017, obtuvieron un 29% 
en el nivel bueno, mientras que el 45%, se ubica en el nivel regular y el 26% se 
ubica en nivel malo. Estos resultados evidencian que en la dimensión didáctica 










Tabla 12  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión conocimiento. 
  Frecuencia Porcentaje 
Malo    35      35% 
Regular    40       40% 
Bueno    25       25% 




Figura 6. Percepción de la dimensión conocimiento. 
 
 
De la tabla 12 y figura 6 se observa que el personal docente del nivel 
técnico productivo del CETPRO PROMAE Magdalena, 2017, obtuvieron un 25% 
en el nivel bueno, mientras que el 40%, se ubica en el nivel regular y el 35% se 
ubica en nivel malo. Estos resultados evidencian que en la dimensión 



























Tabla 13  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión  clima en el aula. 
  Frecuencia Porcentaje 
Malo    30      30% 
Regular    45       45% 
Bueno    25       25% 




Figura 7. Percepción de la dimensión clima en el aula. 
 
 
De la tabla 13 y figura 7 se observa que el personal docente del nivel 
técnico productivo del CETPRO PROMAE Magdalena, 2017, obtuvieron un 30% 
en el nivel bueno, mientras que el 45%, se ubica en el nivel regular y el 25% se 
ubica en nivel malo. Estos resultados evidencian que en la dimensión Clima en el 




























nivel del clima en el aula  
Clima en el aula   
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Tabla 14  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión  evaluación. 
  Frecuencia Porcentaje 
Malo    26      26% 
Regular    43       43% 
Bueno    31       31% 





Figura 8. Percepción de la dimensión de la evaluación. 
 
 
De la tabla 14 y figura 8 se observa que el personal docente del nivel 
técnico productivo del CETPRO PROMAE Magdalena, 2017, obtuvieron un 31% 
en el nivel bueno, mientras que el 43%, se ubica en el nivel regular y el 26% se 
ubica en nivel malo. Estos resultados evidencian que en la dimensión Clima en el 





























NIVEL D E  LA EVALUACIÓN  
Evaluación   
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3.2. Contrastación de hipotesis 
 
Hipótesis general de la investigación 
 
Ho: No existe relación significativa entre la motivación y el desempeño docente en 
el CETPRO PROMAE Magdalena, UGEL 03, Magdalena del Mar Lima – 
2017. 
 
Ha: Existe relación significativa entre la motivación y el desempeño docente en el 
CETPRO PROMAE Magdalena, UGEL 03, Magdalena del Mar Lima – 2017. 
 
Regla de decisión: 
El nivel de significación “p” es menor que   , rechazar H0 
El nivel de significación “p” no es menor que   ,  no rechazar H0 
 
Tabla 15  
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre la motivación y desempeño 
docente. 
 
     
Motivación 
Desempeño 













N 100 100 
desempeño 




Sig (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
** La correlación es significativa en el nivel 0,001 (2 colas). 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.589) lo que indica una correlación positiva 
moderada, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) asumiendo que existe relación significativa entre la motivación y el 
desempeño docente en el CETPRO PROMAE Magdalena, UGEL 03, Magdalena 




Hipótesis Específica 1 
 
 
Ho: No existe relación significativa entre motivación y la didáctica del desempeño 
docente en el CETPRO PROMAE Magdalena, UGEL 03, Magdalena del Mar 
Lima – 2017. 
 
Ha: Existe relación significativa entre motivación y la didáctica del desempeño 
docente en el CETPRO PROMAE Magdalena, UGEL 03, Magdalena del Mar 
Lima – 2017. 
   
Tabla 16  
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre la motivación y la didáctica. 
     
Motivación   








Sig (bilateral) . ,000 
N 100 100 





Sig (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 
 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.498) lo que indica una correlación positiva 
moderada, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) asumiendo que existe relación significativa entre motivación y la didáctica del 
desempeño docente en el CETPRO PROMAE Magdalena, UGEL 03, Magdalena 




Hipótesis Específica 2 
 
 
Ho: No existe relación significativa entre la motivación y el conocimiento del 
desempeño docente en el CETPRO PROMAE Magdalena, UGEL 03, 
Magdalena del Mar Lima – 2017.  
 
Ha: Existe relación significativa entre la motivación y el conocimiento del 
desempeño docente en el CETPRO PROMAE Magdalena, UGEL 03, 
Magdalena del Mar Lima – 2017.  
 
Tabla 17  
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre la motivación y el 
conocimiento. 
     









Sig (bilateral) . ,000 
N 100 100 





Sig (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.698) lo que indica una correlación positiva 
moderada, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) asumiendo que existe relación significativa entre la motivación y el 
conocimiento del desempeño docente en el CETPRO PROMAE Magdalena, 





Hipótesis Específica 3 
 
 
Ho: No existe relación significativa entre la motivación y el clima en el aula del 
desempeño docente en el CETPRO PROMAE Magdalena, UGEL 03, 
Magdalena del Mar Lima – 2017. 
 
Ha: Existe relación significativa entre la motivación y el clima en el aula del 
desempeño docente en el CETPRO PROMAE Magdalena, UGEL 03, 
Magdalena del Mar Lima – 2017. 
 
 
Tabla 18  
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre la motivación y clima en el 
aula. 
     
Motivación   
  








Sig (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Clima en el 





Sig (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.789) lo que indica una correlación positiva alta, 
además el valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la 
relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que 
existe relación significativa entre la motivación y el clima en el aula del 
desempeño docente en el CETPRO PROMAE Magdalena, UGEL 03, Magdalena 





Hipótesis Específica 4 
 
 
Ho: No existe relación significativa entre la motivación y la evaluación del 
desempeño docente en el CETPRO PROMAE Magdalena, UGEL 03, 
Magdalena del Mar Lima – 2017. 
 
Ha: Existe relación significativa entre la motivación y la evaluación del desempeño 
docente en el CETPRO PROMAE Magdalena, UGEL 03, Magdalena del Mar 




Tabla 19  
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre la motivación y la evaluación. 
     
Motivación   








Sig (bilateral) . ,000 
N 100 100 




Sig (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.789) lo que indica una correlación positiva alta, 
además el valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la 
relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que 
existe relación significativa entre la motivación y la evaluación del desempeño 

























































Los resultados obtenidos en las prueba estadísticas nos indican que la motivación 
y el desempeño docente  en  el  Cetpro Promae Magdalena., Magdalena del Mar. 
UGEL 03, Lima - 2017 se desprende del análisis de los resultados de cada una de 
las dimensiones de la variable Motivación respecto al Desempeño docente. 
Analicemos detalladamente cada uno de los resultados mencionados. 
 
Respecto a la hipótesis general: El coeficiente de correlación de  Spearman 
indicó que,  la Motivación está relacionada con el  Desempeño Docente, según la 
correlación  tiene un valor de 0,589 la representa  una correlación moderada y 
positiva entre las variables. Es decir, a una adecuada motivación le corresponde 
un nivel de proceso de desempeño docente, existe una relación significativa, 
aceptando la hipótesis de investigación y se rechazó la hipótesis nula. Estudio se  
relaciona con Barrientos (2011) “motivación escolar y rendimiento académico en 
alumnos, Concluyó que existe  relación positiva media entre la motivación escolar 
y el rendimiento académico en el área de matemática. 
 
Respecto a la hipótesis específica 1. El coeficiente de correlación de 
Spearman  indicó  que la Motivación  está relacionada con la  didáctica según la 
correlación  tiene un valor de 0,489 la representa  una correlación moderada y 
positiva entre las variables. Es decir, a una adecuada motivación le corresponde 
un nivel de proceso de didáctica, existe una relación significativa, aceptando la 
hipótesis de investigación y se rechazó la hipótesis nula, El estudio se relaciona 
con lo Espinoza y Matute (2010) “motivación del docente y su influencia en el 
aprendizaje, Concluyó que la motivación del docente, como la presión para que el 
estudiante  aprenda y se consolide la conducta.  
 
En la hipótesis específica 2. El coeficiente de correlación de Spearman 
indicó que está relacionada la Motivación con el Conocimiento, según la 
correlación tiene un valor de 0,698 la representa una correlación moderada y 
positiva entre las variables. Es decir, a una adecuada motivación le corresponde 
un nivel de conocimiento, existe una relación significativa, aceptando la hipótesis 
de investigación y se rechazó la hipótesis nula. Estudio se relaciona con lo que  
indico Rodríguez (2009) motivación, estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico en estudiantes de E.S.O. Los resultados obtenidos en este estudio 
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muestran la necesidad de continuar investigando, interesante comprobar, 
mediante diseños experimentales, la incidencia que el entrenamiento motivacional 
tiene sobre la actuación estratégica y el rendimiento del estudiante, así como su 
eficacia diferencial con respecto a los programas al uso que se vienen ofreciendo. 
 
En la hipótesis específica 3. El coeficiente de correlación de Spearman  
indicó  que está relacionada la Motivación  con el Clima en el aula, según la 
correlación  tiene un valor de 0,789 la representa  una correlación alta y positiva 
entre las variables. Es decir, a una adecuada motivación le corresponde un nivel 
de Clima en el Aula, existe una relación significativa, aceptando la hipótesis de 
investigación y se rechazó  la hipótesis nula.. Es decir a un adecuada programas 
violentos en televisión le corresponde un nivel de proceso de Temor a ser víctima 
de la violencia, se demuestra que existe una relación significativa entre ambas 
variables y se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula, 
esto se asemeja  con lo indicado por Barrientos (2012) citado en  Pintrich y 
Schunk (2006) distinguen tres categorías generales de constructos relevantes 
para la motivación en contextos educativos, los que se mencionan a continuación: 
- Creencias de los estudiantes sobre sus capacidades para realizar su tarea 
(autoeficacia académica); - Valor al logro, que incluye la meta de los alumnos y 
sus creencias sobre la importancia e interés de la tarea (motivación de logro); y - 
Un componente afectivo, que incluye las consecuencias derivadas de la 
realización de una tarea así como los resultados de éxito o fracaso a nivel 
académico (atribución causal al logro)asimismo. 
 
En la hipótesis específica 4. El coeficiente de correlación de Spearman  
indicó  que está correlacionado la Motivación  con la Evaluación, según la Rho= 
0,758 la representa  una correlación  alta y positiva entre las variables. Es decir, a 
una adecuada motivación le corresponde un nivel de Evaluación existe una 
relación significativa, aceptando la hipótesis de investigación y se rechazó  la 
hipótesis nula. Es decir a una adecuada Motivación le corresponde un nivel de 
proceso de Evaluación con lo que  se demuestra que existe una relación 
significativa entre ambas variables y se acepta la hipótesis de investigación y se 
rechaza la hipótesis nula, este estudio con lo que expreso Cazares y 
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García(2013)   “estrategias motivacionales para mejorar el aprendizaje de los 
niños/as del primer año de educación general básica Rafael Suárez de la ciudad 
de Ibarra, provincia de Imbabura, período lectivo 2012 – 2013. Concluye que: Las 
docentes investigadas si conocen sobre las estrategias de motivación, pero las 
que se aplican no van de acuerdo a los contenidos planificados afectando al 
normal desarrollo del aprendizaje. Las docentes investigadas no aplican las 
estrategias de motivación en todo el proceso de aprendizaje, por ende las clases 

































































Primera: Siendo los resultados de correlación r= 0,589 y p= 0,000 podemos 
afirmar que existe correlación moderada positiva entre las variables los 
Motivación y el desempeño docente en el  centro técnico productivo 
promae  de magdalena. , Lima 2017 
 
Segunda: Siendo los resultados de correlación r= 0,498 y p= 0,000 se demuestra 
que existe una correlación moderada positiva muy buena entre las 
variables los Motivación y la didáctica  del  desempeño docente  en el  
centro técnico productivo promae  de magdalena. , Lima 2017 
 
Tercera: Siendo los resultados de correlación r= 0,698 y p= 0,000 se demuestra 
que existe una correlación moderada positiva entre las variables 
Motivación  y el conocimiento  del  desempeño docente  en el  centro 
técnico productivo promae  de magdalena. , Lima 2017 
 
Cuarta: Siendo los resultados de correlación r= 798 y p= 0,000 se demuestra que 
existe una correlación alta positiva  entre las variables  Motivación y el 
clima en el aula  del desempeño docente docente  en el  centro técnico 
productivo promae  de magdalena. , Lima 2017. 
 
Quinta: Siendo los resultados de correlación r= 758 y p= 0,000 se demuestra que 
existe una corelaciónn alta positiva entre las variables los Motivación y 
la evaluación del desempeño docente en el  centro técnico productivo 


















































Primera: Se recomienda a los Directivos incluir en el plan de capacitación anual, 
charlas sobre la motivación y el desempeño docente y que sean 
además evaluadas; de tal manera que se reduzca la desmotivación 
para obtener buenos resultados de los trabadores de cada área. De 
esta manera se obtendrá unos buenos niveles de los trabajadores 
 
Segunda: Se recomienda a los directivos que la motivación por parte de las 
autoridades superiores debe ser con mayor frecuencia motivando que 
cada docente se encuentre dispuesto a cumplir sus funciones que le 
corresponde, ya que la relación entre las dos variables resulta 
moderada y para superar en nivel se necesita de mayor motivación 
hacia el desempeño del docente.  
 
Tercero: Se recomienda a los docentes que debe seguir la motivación con mayor 
frecuencia a los equipos de trabajo formado en la institución a fin de 
que cumplan con mayor eficiencia y eficacia, cuyos resultados 
beneficien a la institución y a los estudiantes. 
 
Cuarta: Se sugiere que la motivación entre los directivos y docentes debe ser 
constante por parte de las autoridades del estamento superior a fin de 
que se logren los objetivos propuestos y cuyos resultados beneficien a 
los usuarios como: la comunidad educativa y quienes tienen interés por 
los servicios de la institución.  
 
Quinta: Por lo que se recomienda a los docentes utilizar algunas estrategias para 
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Motivación y desempeño docente en el CETPRO PROMAE Magdalena, 
UGEL 03, Magdalena del Mar Lima – 2017. 




El objetivo general de la investigación fue: determinar la relación existente entre 
Motivación y Desempeño docente en el CETPRO PROMAE Magdalena. 
Magdalena del Mar UGEL 03, Lima – 2017. Este estudio fue de tipo correlacional 
por cuanto determinó el grado de relación existente entre las dos variables: 
Motivación y Desempeño docente. El diseño fue no experimental, de corte 
transversal porque la recolección de datos se realizó en un solo momento. Los 
datos estadísticos que sostienen esta investigación se han obtenido del 
cuestionario de Programas violentos en televisión y el aprendizaje aplicados a 
estudiantes. De la prueba estadística de correlación se aprecia que la variable 
Motivación está altamente correlacionada con la didáctica cuyo coeficiente de 
correlación es 0,844. Así mismo se aprecia que la dimensión Clima en el aula es 
la que más se relaciona con la Motivación el coeficiente de correlación de 0,92. 




The overall objective of the research was: determining the relationship between 
motivation and teaching performance in CETPRO PROMAE Magdalena. 
Magdalena of sea UGEL 03, Lima – 2017. This study was correlational inasmuch 
as it determined the degree of relationship between two variables: motivation and 
teaching performance. The design was not experimental, cross-section because 
data collection is performed in a single moment. Statistical data supporting this 
research have been obtained from the questionnaire of violent programs on 
television and learning applied to students. The statistical test for correlation 
shows that the motivation variable is highly correlated with didactics whose 
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correlation coefficient is 0,844. The same can be seen that the climate dimension 
in the classroom is where most related to motivation the coefficient of correlation 
of 0.92. 
Key words: motivation, intrinsic, extrinsic, and teaching performance. 
Introducción 
La motivación entendida como el grado de compromiso de la persona, es un 
proceso que activa, orienta, dinamiza y mantiene el comportamiento delos 
individuos hacia la realización de objetivos esperados y por tanto afectará 
directamente a todos los aspectos del desempeño, desde mediciones básicas 
como la asistencia hasta mediciones más complejas como la disposición para 
aprender nuevas destrezas o seguir nuevos protocolos de tratamiento, o bien 
para adoptar nuevas formas de pensamiento y organización en la prestación de 
los servicios.  Por ende el conocimiento y la comprensión del nivel de satisfacción 
de los docentes es una de las variables más importantes y fundamentales en la 
gestión y desarrollo de las empresas educativas debido a las implicancias, que 
guardan relación con el comportamiento organizacional, la calidad de vida y las 
relaciones interpersonales. Es por ello, que el desempeño de los profesionales en 
el trabajo es uno de los indicadores que condicionan un buen desempeño. El 
trabajo de investigación es variado, de gran responsabilidad y demanda una 
actuación inmediata y eficaz, por ello se requiere profesionales motivados, con 
buena formación, con autonomía en su trabajo, pero a la vez es necesario una 
buena comunicación interprofesional y un reconocimiento en su labor profesional. 
En el CETPRO PROMAE Magdalena, UGEL 03, Magdalena del Mar Lima, 
durante mi labor he percibido en muchas situaciones la falta de motivación por 
parte de los directivos y otras instancias, que existe una marcada preocupación 
por el desempeño de sus docentes. El problema es pertinente, porque frente al 
contexto actual que tiene como tendencia central la calidad en todos los servicios 
prestados, contar con instrumentos para la evaluación del desempeño docente 
son necesarias y oportunas para toda la institución ante la demanda de buenos 
servicios que respondan a las necesidades de los alumnos, profesores, padres y 
a la comunidad educativa en general. Considerando la importancia de contar con 
un buen desempeño docente y de evaluar dicho desempeño; nos hemos 
planteado, desde una perspectiva teórica y formativa, proponer dimensiones del 
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desempeño docente, y a partir de ellas, diseñar y validar instrumentos dirigidos a 
los estudiantes. 
Antecedentes del problema 
López (2015) en su tesis titulada: La motivación y el desempeño docente en las 
instituciones educativas de la Red N.º 3, Rímac, 2015, para optar grado de 
magíster en administración de la educación, por la Universidad César Vallejo, 
Lima – Perú. El propósito fue determinar la relación entre la motivación y el 
desempeño docente en la Red N.º 3, Rímac, 2015. La metodología empleada 
para la elaboración de esta tesis es relacionada al enfoque cuantitativo. La  
investigación es de tipo básica con un nivel descriptivo, y con un diseño - no 
experimental, por cuanto no se manipula las variables; por su temporalidad es de 
corte transversal, ya que se realizará en un determinado tiempo. Con una muestra 
de 136  docentes  de las instituciones educativas  Esther Cáceres Salgado, María 
Parado de Bellido y 3014 “Leoncio Prado” de la Red N.º 3, Rímac, 2015. Por lo 
tanto el tipo de muestreo es probabilística estratificado. Entre los resultados más 
importantes obtenidos con la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia 
que  existe relación positiva entre la motivación y el desempeño docente, 
hallándose una correlación Moderada de 0,614 con un valor de significancia 
(bilateral) 0,000; lo cual indica que la correlación es positiva, ante las evidencias 
estadísticas presentadas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, y se 
acepta la hipótesis alterna. Se afirma que: Existe relación positiva entre la 
motivación y el desempeño docente en las instituciones educativas de la Red N.º 
3, Rímac, 2015.   
 
Vivar (2013) en su tesis titulada: La motivación para el aprendizaje y su 
relación con el rendimiento académico en el área de inglés de los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria. El objetivo fue determinar la relación entre 
la motivación y el rendimiento académico, el tipo de investigación fue básica con 
un nivel descriptivo, la población estuvo conformada por 240 estudiantes y la la 
muestra de 120 estudiantes y el muestreo es no probabilística. Concluye que: el 
grado de correlación es positiva y muy baja con un coeficiente de 0,012 entre la 
motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio Expresión y 
Comprensión Oral del área de Inglés habiendo obtenido el 48,1% de los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la institución educativa “Fe y 
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Alegría Nº 49”-Piura.  El grado de correlación es positiva baja con un coeficiente 
de 0,274 entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio 
Comprensión de Textos del área de Inglés habiendo obtenido el 50% de los 
estudiantes El grado de correlación es positiva muy baja con un coeficiente de 
0,010  entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio 
Producción de Textos del área de Inglés habiendo obtenido el 44,4% de los 
estudiantes El grado de correlación es positiva muy baja con un coeficiente de 
0,176  entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio Actitud 
ante el área de Inglés habiendo obtenido el 50% de los estudiantes del primer 
grado de secundaria de la institución educativa “Fe y Alegría Nº 49”-Piura 
calificativos de 11 a 13, resultando su aprendizaje en proceso (Tabla N° 6). Este 
resultado dice que fue necesaria la intervención de estrategias de trabajo que 
motiven a los alumnos y que los involucren para estimular en ellos la voluntad de 
aprender. 
Revisión de literatura 
Ferreiro y Alcázar (2008) definió como: Un proceso general por el cual se inicia y 
dirige una conducta hacia el logro de una meta. Este proceso involucra variables 
tanto cognitivas como afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades de 
pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar las metas propuestas; 
afectivas, en tanto comprende elementos como la autovaloración (p. 23). La 
motivación es un impulso que hace que una persona o grupo de personas 
ejecuten esfuerzos extraordinarios para alcanzar un determinado objetivo. La 
motivación es usada frecuentemente para crear un espíritu de equipo y una 
integración moral en todos los miembros de una organización.  
 
Barca (2011) precisó: En un principio domino el paradigma mecanicista, en 
el que se estudiaba básicamente variables como instinto, impulso, activación, 
necesidad y energización, entre otros, para luego dar paso al cognitivismo 
emergente, el que en la actualidad sigue ejerciendo una gran influencia en los 
estudios motivacionales.(p. 45). La motivación es un factor que debe interesar a 
todo administrador que deberá estar consciente de la necesidad de establecer 
sistemas de acuerdo a la realidad de su país y, al hacer esto, deberá tomar en 





Bretel (2008) señaló: 
Como un conjunto de acciones que realiza el maestro durante el 
desarrollo de sus actividades pedagógicas, que se concreta con el 
desarrollo de un clima favorable de trabajo donde los estudiantes se 
sientan bien; mantengan buenas relaciones, puedan expresar sus 
ideas y sentimientos sin temor; ya que lo le permitirá participar 
activamente en el proceso de enseñanza. (p. 76) 
Estas acciones tienen, además, un carácter consciente, individual y 
creador, dados por la didáctica, los conocimientos el clima en el aula. y la 
evaluación.  
Chiavenato (2011) definió: “La acción o comportamiento observado en los 
empleados que son relevante en el logro de los objetivos de una organización. En 
efecto afirma que un buen desempeño laboral es la fortaleza más relevante con 
que cuenta una organización” (p. 41). En este sentido se afirma que toda 
organización para lograr sus objetivos necesita que los empleados demuestren un 
buen desempeño. 
Cuenca (2011) manifestó: “el desempeño es el nivel de realización 
alcanzado por el trabajador en el logro de sus objetivos, dentro de la organización 
en un determinado tiempo” (p. 4).  Guerrero (2011) sostuvo que: “El empleado es 
quien apoyado de sus acciones va consolidar la objetivos de una empresa, para 
ello debe generarse buenas expectativas sobre su trabajo y mantener una actitud 
positiva que favorecerá el logro del objetivo propuesto” (p. 23). También es 
necesario considerar que lo más relevante radica en cuanto al desempeño del 
trabajador, gira en función de su actitud y aptitud que tiene para lograr su objetivo 
en común para sacar adelante a su empresa o institución. Después de conocer 




De la tabla 7 y figura 1, se observa que el personal  docente del nivel técnico 
productivo del CETPRO PROMAE Magdalena, 2017, obtuvieron un 44% en el 
nivel bueno, mientras que el 10%, se ubica en el nivel regular y el 46% se ubica 
en nivel malo. Estos resultados evidencian que en la variable motivación es 
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predomina en el nivel malo con una diferencia mínima de 0.2 puntos del nivel 
bueno. Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.589) lo que indica una correlación positiva 
moderada, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) asumiendo que existe relación significativa entre la motivación y el 
desempeño docente en el CETPRO PROMAE Magdalena, UGEL 03, Magdalena 
del Mar Lima – 2017. 
 
Discusión 
Los resultados obtenidos en las prueba estadísticas nos indican que la motivación 
y el desempeño docente en el Cetpro Promae Magdalena., Magdalena del Mar. 
UGEL 03, Lima - 2017 se desprende del análisis de los resultados de cada una de 
las dimensiones de la variable Motivación respecto al Desempeño docente. 
Analicemos detalladamente cada uno de los resultados mencionados. Respecto a 
la hipótesis general: El coeficiente de correlación de Spearman indicó que, la 
Motivación está relacionada con el desempeño Docente, según la correlación  
tiene un valor de 0,589 la representa  una correlación moderada y positiva entre 
las variables. Es decir, a una adecuada motivación le corresponde un nivel de 
proceso de desempeño docente, existe una relación significativa, aceptando la 
hipótesis de investigación y se rechazó la hipótesis nula. Estudio se relaciona con 
Barrientos (2011) “motivación escolar y rendimiento académico en alumnos, 
Concluyó que existe relación positiva media entre la motivación escolar y el 
rendimiento académico en el área de matemática. Respecto a la hipótesis 
específica 1. El coeficiente de correlación de Spearman indicó que la Motivación 
está relacionada con la  didáctica según la correlación  tiene un valor de 0,489 la 
representa  una correlación moderada y positiva entre las variables. Es decir, a 
una adecuada motivación le corresponde un nivel de proceso de didáctica, existe 
una relación significativa, aceptando la hipótesis de investigación y se rechazó  la 
hipótesis nula, El estudio se relaciona con lo Espinoza y Matute 
(2010) “motivación del docente y su influencia en el aprendizaje, Concluyó que la 
motivación del docente, como la presión para que el estudiante  aprenda y se 





Siendo los resultados de correlación r= 0,589 y p= 0,000 podemos afirmar que 
existe correlación moderada positiva entre las variables los Motivación y el 
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¿Qué relación existe entre la 
Motivación y el desempeño docente  
en el  centro técnico productivo 




¿Qué relación existe entre la 
Motivación  y La Didáctica  del 
Desempeño docente  en el  centro 
técnico productivo PROMAE  de 
Magdalena, Lima 2017? 
 
¿Qué relación existe entre la 
Motivación  y el conocimiento  del 
Desempeño docente  en el  centro 
técnico productivo PROMAE  de 
Magdalena, Lima 2017? 
 
¿Qué relación existe entre la 
Motivación  y el clima en el aula 
del Desempeño docente  en el  
centro técnico productivo 
PROMAE  de Magdalena, Lima 
2017? 
 
¿Qué relación existe entre la 
Motivación  y la evaluación del 
Desempeño docente  en el  centro 
técnico productivo PROMAE  de 
Magdalena, Lima 2017? 
 
General:  
Determinar qué relación   existe entre 
la motivación  y el  desempeño 
docente  en el  centro técnico 
productivo PROMAE  de Magdalena. 
, Lima 2017 
  
Específicos  
Determinar qué relación   existe entre 
la motivación y   la didáctica  del  
desempeño docente  en el  centro 
técnico productivo PROMAE  de 
Magdalena. , Lima 2017 
 
Determinar qué relación   existe entre 
la motivación y   el conocimiento del  
desempeño docente  en el  centro 
técnico productivo PROMAE  de 
Magdalena. , Lima 2017 
 
 
Determinar qué relación   existe entre 
la Motivación  y el clima en el aula 
del Desempeño docente  en el  centro 
técnico productivo PROMAE  de 
Magdalena, Lima 2017 
 
 
Determinar qué relación   existe entre 
la Motivación  y la evaluación del 
Desempeño docente  en el  centro 
técnico productivo PROMAE  de 
Magdalena, Lima 2017 
General:  
Existe una  relación  entre la 
motivación  y el  desempeño 
docente  en el  centro técnico 
productivo PROMAE  de 
Magdalena., Lima 2017 
 
Específicos:  
Existe una relación significativa  
entre la Motivación  y la didáctica  
del  desempeño docente  en el  
centro técnico productivo 
PROMAE  de Magdalena. , Lima 
2017 
Existe una relación significativa  
entre la Motivación  y el 
conocimiento del  desempeño 
docente  en el  centro técnico 
productivo PROMAE  de 
Magdalena. , Lima 2017 
 
Existe una relación significativa  
entre la Motivación  y el clima en 
el aula del  desempeño docente  en 
el  centro técnico productivo 
PROMAE  de Magdalena. , Lima 
2017 
 
Existe una relación significativa  
entre la Motivación  y la 
evaluación del  desempeño 
docente  en el  centro técnico 
productivo PROMAE  de 
Magdalena. , Lima 2017 
VARIABLES:  
V1=Variable 1:  
 X:   Motivación 
V2=Variable 2:  









x.2.   Motivación 
Extrínseca 
 









TIPO DE ESTUDIO:  
Básica 
  
DISEÑO DE ESTUDIO:  
No experimental  




POBLACIÓN Y MUESTRA:  
Población:  
Conformado por 100 estudiantes 
del nivel, técnico productivo en 
la I.E cetpro promae magdalena, 
de la UGEL 03,Cercado  - 2017 
 
Muestra: Censal  
Conformado por 100 docente del 
nivel, técnico productivo en la 
I.E cetpro promae magdalena, de 
la UGEL 03,Cercado  - 2017 
MÉTODO DE 
INVESTIGACIÓN:  
Hipotético –Deductivo  





Instrumentos de recolección de datos 
 
INSTRUMENTO QUE MIDE: MOTIVACION 
      N° DIMENSIONES/Ítems SI NO 
   DIMENSION 1 : Motivación intrínseca     
 
1 
Considera que el docente. Se interesa en buscar nueva 
estrategias       
2 
Considera que el docente. Llega puntual y presentable a 
clase     
 3 Se preocupa el docente por sus estudiantes     
 4 Busca siempre nuevos tema para mejorar     
 5 Demuestra ser autoexigente     
 6 Supera la presión de los estudiantes     
 
7 
Se preocupa en mejorar cada día su método de 
enseñanza     
 8 Tiene deseos de auto superarse     
 9 Le gusta llegar a un mayor nivel docente     
 10 Obtiene premio por su labor      
 11 Le gusta que reconozcan su trabajo     
 12 Busca ser uno de los mejores entre sus colegas     
 13 Se siente bien con sus colegas     
 
14 
Se siente responsable por las información que transmite 
a los estudiantes     
 15 Le gusta transmitir sus saberes obtenidos     
 
16 
Se considera responsable con la educación brindada a 
sus estudiantes      
 17 Se preocupa del bienestar de sus estudiantes      
 18 Considera ser responsable del avance de su I.E     
   DIMENSION 2 : Motivación extrínseca     
 19 Transmite una buena comunicación     
 20 Demuestra el desarrollo de competencia eficiente     
 21 Cuando hay problema en el aula se preocupa        
 
22 
Se siente bien con las preguntas que le hacen los 
estudiantes         
 23 Se siente satisfecho con los logros de sus estudiantes          
 24 Logra los objetivos con sus estudiantes          
 25 Logra sus metas con sus estudiantes         
 26 Trabaja en otras instituciones          
 27 Los estudiantes lo felicitan por su desempeño         
 28 Es reconocido por la identidad, por su desempeño         
 29 Le supervisan de acuerdo a lo programado         
 
30 
Se amolda a los cambios que se da dentro de la 
institución educativa          
 31 Se traza metas para realizar proyecto de producción         
 32 Logra cambiar algún mal habito en su trabajo         
 33 Ha sido sancionado alguna vez         
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 INSTRUMENTO QUE MIDE: DESEMPEÑO DOCENTE 
N° DIMENSIONES/Ítems   
  DIMENSION 1: Didáctica SI NO 
1 
Explica la clase tomando en cuenta la realidad problemática 
institucional          
 2 Planifica la clase con materiales concretos         
 3 Utiliza ficha de evaluación para la clase         
 4 Utiliza diferentes estrategias para explicar la clase         
 5 Mantiene la motivación de los estudiantes durante toda la clase         
 6 Utiliza un organizador de los contenidos a desarrollar en la clase         
 7 La clase del profesor contribuye a tu aprendizaje         
 8 Al final de la clase realiza reforzamiento del tema explicado         
 9 Utiliza los conocimientos previos para desarrollar la clase         
 10 Utiliza diferentes estrategias para explicar la clase         
 11 Fomenta el aprendizaje cooperativo entre sus compañeros      
   DIMENSION 2:Conocimiento     
 12 Cuenta con su portafolio pedagógico     
 13 Domina el tema para explicar para la clase     
 
14 
Expone los contenidos de su área, con claridad, utiliza los 
recursos y materiales apropiados 
  
  
 15 Conoce el tema y lo relaciona con los de la realidad      
 
16 
Comunica de manera clara, precisa y oportuna los objetivos de la 
sesión de clase     
 
17 
Comunica mediante las rubricas de evaluación el estado de los 
aprendizajes de manera oportuna     
 
18 
Corrige y retroalimenta cada participación de manera escrita o 
verbal     
 
19 
Utiliza las herramientas TIC que están al alcance de los 
estudiantes     
   DIMENSION 3: Clima en el aula     
 20 Promueve un clima emocional favorable para el aprendizaje     
 
21 
Promueve realizar actividades que permitan mejorar el clima en el 
aula     
 
22 
Propicia un clima agradable en el aula durante la sesión de su 
clase y permanencia en el aula     
 
23 
Propicia el respeto y la tolerancia frente a las diferentes dentro del 
aula     
 24 Promueve el cuidado del mobiliario e infraestructura de la I.E     
 25 Promueve la solidaridad entre tus compañeros     
 26 Estimula la participación en la clase de sus compañeros     
 
27 
Fomenta la participación en la elaboración del producto final, de la 
clase     
 
28 
Anima a los estudiantes a estudiar los temas y problemas de otros 
cursos     
   DIMENSION 4: Evaluación      
 29 Realiza la evaluación de la clases junto a los estudiantes     
 30 Evalúa tomando en cuenta lo aprendido de los estudiantes         
 31 Se reconoce los aprendizajes previos de los estudiantes         
 
32 
Motiva y valora la preparación y participación en las diversas 
actividades de los estudiantes         
 33 Toma decisiones sobre los actos cometidos en el aula         
 34 Tomo alguna vez una decisión radical en estudiante         
 35 Realiza la evaluación en lo conceptual, procedimental y actitudinal         
 
36 
Reconoce la participación del estudiante en actividades 
extracurriculares         






Anexo D  -   Base de datos 
     
 
MOTIVACION 
     
                                     
N° 
MTIVACION  INTRINSECA   MOTIVACION  EXTRINSECA   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ST 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ST TOTAL 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 8 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 7 15 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 11 28 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 32 
4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 32 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 12 30 
6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 
7 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 12 23 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 32 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
1 1 0 13 32 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 10 27 
11 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 13 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 12 25 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 11 28 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 32 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 13 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 7 20 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 31 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 32 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 32 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 32 
20 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 12 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 19 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 10 27 
22 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 10 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 
23 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 13 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 8 21 
24 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 13 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11 24 
25 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 10 25 
26 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13 27 
27 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 32 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 32 
30 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 14 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 8 22 
 26  28 29 25 28 24 27 26 23 16 26 21 25 27 27 25 25 22   29 25 26 28 22 17 20 22 17 26 25 20 19 18 5 




                                                    DESEMPEÑO DOCENTE 
             DIDÁCTICA   CONOCIMIENTO   CLIMA EN EL AULA             EVALUACIÓN       
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ST 12 13 14 15 16 17 18 19 ST 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ST 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ST TOTAL 
1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5 1 0 1 1 0 1 1 0 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 0 1 1 0 1 1 0 1 6 24 
2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 34 
3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 35 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 37 
5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 5 0 0 1 1 0 1 0 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 26 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 36 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 0 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 34 
8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 1 1 1 1 1 1 0 1 0 7 33 
9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7 34 
10 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 5 0 1 0 0 1 0 0 1 3 1 1 1 0 1 0 1 1 0 6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 22 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 37 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 0 0 0 1 1 1 0 4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 0 0 1 0 1 0 5 28 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 0 1 0 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 0 1 0 0 0 1 1 1 5 31 
14 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 8 0 1 1 1 1 0 1 1 6 0 1 1 1 0 1 1 1 1 7 1 1 0 1 0 1 1 1 1 7 28 
15 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 7 0 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 25 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 37 
17 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 35 
18 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 0 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 35 
19 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 6 0 1 1 0 1 1 1 1 6 1 1 0 1 0 1 1 1 0 6 1 0 1 1 1 0 1 1 1 7 25 
20 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6 16 
21 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 0 1 1 7 1 1 1 0 0 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 23 
22 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 8 1 1 1 1 1 0 1 1 7 1 1 1 0 1 0 1 1 0 6 1 1 1 1 0 0 0 1 1 6 27 
23 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 7 1 1 0 1 1 1 1 1 7 1 0 1 1 1 1 0 0 1 6 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 27 
24 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 5 0 1 0 1 0 0 1 0 3 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7 0 1 0 0 1 1 0 1 1 5 20 
25 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 0 0 1 0 1 1 0 1 5 0 0 0 1 1 1 0 1 1 5 28 
26 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 1 1 1 1 1 1 0 0 6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 28 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 37 
28 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 34 
29 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 6 0 1 1 1 1 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 1 1 0 5 1 0 0 0 0 1 0 1 1 4 19 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 0 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 
 
23 24 17 27 24 19 29 21 25 23 27 
 
23 26 26 26 26 21 24 23 
 
27 27 25 24 24 24 27 28 22 
 
27 24 24 23 17 24 19 25 26 


























































CERTIFICADO DE  VALIDEZ INSTRUMENTO QUE MIDE: MOTIVACION 
      N° DIMENSIONES/Ítems Pertinencia Relevancia Claridad Sugerencias  
   DIMENSION 1 : Motivación intrínseca Si  No Si No Si No   
 
1 
Considera que el docente. Se interesa en buscar nueva 
estrategias  x    X    X       
2 
Considera que el docente. Llega puntual y presentable a 
clase  x    X    X     
 3 Se preocupa el docente por sus estudiantes .  x    X    X     
 4 Busca siempre nuevos tema para mejorar  x    X    X     
 5 Demuestra ser autoexigente  x    X    X     
 6 Supera la presión de los estudiantes  X    X    X     
 
7 
Se preocupa en mejorar cada día su método de 
enseñanza  X    X    X     
 8 Tiene deseos de auto superarse  X    X    X     
 9 Le gusta llegar a un mayor nivel docente  X    X    X     
 10 Obtiene premio por su labor   X    X    X     
 11 Le gusta que reconozcan su trabajo  X    X    X     
 12 Busca ser uno de los mejores entre sus colegas  X    X    X     
 13 Se siente bien con sus colegas  X    X    X     
 
14 
Se siente responsable por las información que transmite 
a los estudiantes  X    X    X     
 15 Le gusta transmitir sus saberes obtenidos  X    X    X     
 
16 
Se considera responsable con la educación brindada a 
sus estudiantes   X    X    X     
 17 Se preocupa del bienestar de sus estudiantes   X    X    X     
 18 Considera ser responsable del avance de su I.E  x    x    x     
   DIMENSION 2 : Motivación extrínseca Si  No Si No Si No   
 19 Transmite una buena comunicación  X    X    X     
 20 Demuestra el desarrollo de competencia eficiente  X    X    X     
 21 Cuando hay problema en el aula se preocupa  X    X    X     
 
22 
Se siente bien con las preguntas que le hacen los 
estudiantes   X    X    X     
 23 Se siente satisfecho con los logros de sus estudiantes   X    X    X     
 24 Logra los objetivos con sus estudiantes   X    X    X     
 25 Logra sus metas con sus estudiantes  X    X    X     
 26 Trabaja en otras instituciones   X    X    X     
 27 Los estudiantes lo felicitan por su desempeño  X    X    X     
 28 Es reconocido por la identidad, por su desempeño  X    X    X     
 29 Le supervisan de acuerdo a lo programado  X    X    X     
 
30 
Se amolda a los cambios que se da dentro de la 
institución educativa   X    X    X     
 31 Se traza metas para realizar proyecto de producción  X    X    X     
 32 Logra cambiar algún mal habito en su trabajo  X    X    X     
 33 Ha sido sancionado alguna vez  x    x    x     
 
Observaciones (precisar si hay deficiencia): Tiene un %90 de suficiencia 
      
Opinión de aplicabilidad:     Aplicable  (x)     Aplicación después de corregir  ( )    No aplicable  ( ) 
   
Apellidos y nombres del juez validador: Dr. Bertha Silva Narvaste       DNI: 45104543 
     
Especialidad del validador : Lic. Matemática - Física en Educación-Docente investigadora 
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CERTIFICADO VALIDEZ CONTENIDO DEL INSTRUMENTO MIDE: DESEMPEÑO DOCENTE 
   N° DIMENSIONES/Ítems Pertinencia Relevancia Claridad Sugerencias 
  DIMENSION 1: Didáctica SI NO SI NO SI NO   
1 
Explica la clase tomando en cuenta la realidad problemática 
institucional   X    X    X     
2 Planifica la clase con materiales concretos  X    X    X     
3 Utiliza ficha de evaluación para la clase  X    X    X     
4 Utiliza diferentes estrategias para explicar la clase  X    X    X     
5 Mantiene la motivación de los estudiantes durante toda la clase  X    X    X     
6 Utiliza un organizador de los contenidos a desarrollar en la clase  X    X    X     
7 La clase del profesor contribuye a tu aprendizaje  X    X    X     
8 Al final de la clase realiza reforzamiento del tema explicado  X    X    X     
9 Utiliza los conocimientos previos para desarrollar la clase  X    X    X     
10 Utiliza diferentes estrategias para explicar la clase  X    X    X     
11 Fomenta el aprendizaje cooperativo entre sus compañeros  x    x    x     
  DIMENSION 2:Conocimiento SI NO SI NO SI NO   
12 Cuenta con su portafolio pedagógico  X    X    X     
13 Domina el tema para explicar para la clase  X    X    X     
14 
Expone los contenidos de su área, con claridad, utiliza los 
recursos y materiales apropiados 
 X   
 X    X     
15 Conoce el tema y lo relaciona con los de la realidad   X    X    X     
16 
Comunica de manera clara, precisa y oportuna los objetivos de la 
sesión de clase  X    X    X     
17 
Comunica mediante las rubricas de evaluación el estado de los 
aprendizajes de manera oportuna  X    X    X     
18 
Corrige y retroalimenta cada participación de manera escrita o 
verbal  X    X    X     
19 
Utiliza las herramientas TIC que están al alcance de los 
estudiantes  x    x    x     
  DIMENSION 3: Clima en el aula SI NO SI NO SI NO   
20 Promueve un clima emocional favorable para el aprendizaje  X    X    X     
21 
Promueve realizar actividades que permitan mejorar el clima en el 
aula  X    X    X     
22 
Propicia un clima agradable en el aula durante la sesión de su 
clase y permanencia en el aula  X    X    X     
23 
Propicia el respeto y la tolerancia frente a las diferentes dentro del 
aula  X    X    X     
24 Promueve el cuidado del mobiliario e infraestructura de la I.E  X    X    X     
25 Promueve la solidaridad entre tus compañeros  X    X    X     
26 Estimula la participación en la clase de sus compañeros  X    X    X     
27 
Fomenta la participación en la elaboración del producto final, de la 
clase  X    X    x     
28 
Anima a los estudiantes a estudiar los temas y problemas de otros 
cursos  x    x         
  DIMENSION 4: Evaluación  SI NO SI NO SI NO   
29 Realiza la evaluación de la clases junto a los estudiantes  X    X    X     
30 Evalúa tomando en cuenta lo aprendido de los estudiantes  X    X    X     
31 Se reconoce los aprendizajes previos de los estudiantes  X    X    X     
32 
Motiva y valora la preparación y participación en las diversas 
actividades de los estudiantes  X    X    X     
33 Toma decisiones sobre los actos cometidos en el aula  X    X    X     
34 Tomo alguna vez una decisión radical en estudiante  X    X    X     
35 Realiza la evaluación en lo conceptual, procedimental y actitudinal  X    X    X     
36 
Reconoce la participación del estudiante en actividades 
extracurriculares  X    X    X     
37 Se incentiva y premia los logros obtenidos por estudiante  x    x    x     
Observaciones (precisar si hay deficiencia): Tiene un %90 de suficiencia 
     
Opinión de aplicabilidad:     Aplicable  (x)     Aplicación después de corregir  ( )    No aplicable  ( ) 
 
Apellidos y nombres del juez validador: Dr. Bertha Silva Narvaste       DNI: 45104543 
   
Especialidad del validador : Lic. Matemática - Física en Educación-Docente investigadora 
  
      





                                                                      
                                                                Dra. Bertha Silva arvaste             
 
